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Perlindungnn membawa crti perihnl molindungi dalam bentu bantuan 
atau pertolonean, monakala ~cngguna pula ialah terdiri dari orang- or ang 
yang menggunakan barang atau perkhidmatan1 • 
:Ialaupun pengguna dikatakan mempunyai tanggungjawab melindungi 
dirinya sendir i , totapi perlindungan tidak dapat dinikmati sepenuhnya 
semata-mata kerana berbagai limitasi oleh penggtma i tu sendiri ; Dengan_ 
sumbcr kewangan yang berbeza, keadaan faktor sosioekonomi, keadaan dan 
perkhidmatan pasaran yang semakin kompleks disamping kesedaran tentang 
hnk- hak mereka sebagai pengguna masih rendah, semua ini teloh menjadikan 
pengguna yang pernah dikatakan sebagai •naja ' di pasaran tornyota tidak 
berdaya molakukannya l agi. Apa yang berlaku ialah tcrdapatnya berbagai 
bcntuk pcnyelcwongan, ckoploitasi dan j ugo ponipuan dilakukan olch pcniaga 
yang tidak bcrtanggungjawab dan mementingkan kcuntungan ocmata- mota. 
Perkara diatas bcrlaku odnlah kerano kalau do.hulu pon{;BUno adalah juga 
unit pengol uar dnn pongguna , tetapi hori ini keadoan itu tolah borbczo . 
Pengguna hari ini buken lagi merupaka.n unit pengcluar cccara tcrscndiri . 
t-:ereka telah tcrpe.l<!Ja bcrgantung kcpoda posaran yang mono i ll dik-uasai olch 
pcngcluar yang mcnjual berbogai jenis borongan don perkJddmatan. ~ibatnyn 
pengguna menghadapi berbaBoi keadaan pasaran yang teloh menggugat kuaso 
bcli moroko sccara bobas . Akhirnya pcneguna scntiasa terdcdah kepado be-
borapo koadaan yane bolch mcmakaa mcreka untuk membeli scsuatu barang 
tanpa momikirkan yang mona ootu kohcndok don kcperluan. 
1 .1 TuJuon Kajian . 










( 2 ) 
naan memberikan perlindunaan kepado pcn(Igunn. Dalam kontoks ini kaj ian 
akan mencntukan samoda apa-apo pcruntuknn perlindungan yang diwujudkan 
itu ditcrirna atau bcrt indok scpcnuhnya otnu sebali knya. Jika t i dak kenapa 
hal ini torjodi. Adokah kerona adanyo kelemahan didalam Akta i tu sendiri, 
ataupun kerana penguatlcuosaan yang lemah atau jugo kerana fakt or sosio-
ekonomi yang membuatkan pengguna t idak dapat memenuhi hak- haknya sebagai 
seorana pengguna yang sopatutnya mereka terima.Persoalan- persoalan ini 
akan menjodi fokas kajian ini . 
1 . 2 Skop Kajian~ 
Kajian ini tidak akan membuat analisa kandungan Akta tersebut dari 
sudut unda.ng- undang . Apa yang ingin dikaji i alah untuk melihllt sctakat 
mona Akta berkcnaan mclindungi pcneguna. Denga.n molihat kcpado faktor 
oosi ookonomi yang j uga t urut mempengaruhi pcngguna untuk mcndopotkan 
perlindungan adalah tumpuan yang akon dibor ikon mcnurut kajion ini . 
1. 3 Lokas i Kajion . 
Pcnyclidikan tcloh dibuat di Krunpung Bondllr , Donting, Kuala 
Langat , Sclongor Darul Eh3ml . Tompot ini toloh dipilih kcrona beberapa 
sebab. Pcrtwno ialoh korano ka\laoon ini adaloh t ompat tinggal pen(;kaji. 
Oleh itu mudah untuk mcmbuat kaj i an oool solidik samada dari segi mernilih 
oampol , mendapatkan mokll..m\Ot dan mcmbuat kajian i tu send.iri . Kedua pul a 
ia boleh mcnjirnatkon pcrbolanjaan, masa clan ape- pa kcraguan yong timbul 
bcrhubung dongon knjion ini dapat diatooi. Dan ketign yang paling pentinti 
iolah pongl<L\ji moruoakon kowooan ini mcnghadapi bcrbogai ma5olo.h di d.a.lam 
pombolion bnrong-bttrang oocara omw boli. Kobanynlcan mcrckn dirnsoknn 
moo1h kuruns m rnohami pronodur porjanjiM ocbagoirnona yang digariskan. 









( 3 ) 
1 . 4 Metodol ogi Kajian. 
Pada asanya kojian ini dibaha5ikan kepada 'ti gn met od utama. 
Pertruna ialah k.aedah pemer hati an. Kedua kaedah terautual secara formal 
dan informal. Dan ketiga kaedah soal selidik dengan questionaire . 
1.4 (a) Pemilihan Sampel 
Memandangkan kepada kajian ini memerl ukan maklumat yang khusus 
oorhubung dengon penglibatan seseor ang didalam perjanjian sewa beli, 
maka sampel yang di ambi l telah diluat tlengan menggunakan kaedah "Purposif 
Sampling112 ( Kenneth D. Bail ey - terjemahan Hashim Awamg, muka surat 147) . 
Ianya mel ibatkan seramai 40 orang r esponden yang t er dirli daripoda ketua-
ketua keluargo dikawasan kaj i an. 
1.5 Meted Pcngunmulan Data 
Perlu dinyataken bahawa regi tujuan kajion in i , doto-doto yong 
di@.Ulakan tcr diri dnr ipada dua ·jeni s data . pertama morujuk kcpada data 
sekunder clan kcdua i alah dat a primer . Data pr~ncr i nlah data asli iaitu 
maklumat diri individu yan5 dibori olch met cko sendiri yang dibuat mclalui 
soal selidik. Mano.Kal a data sekunder pula ialah data yang diambil dnri 
number- sumber bortulis , oamado yong pcrnah ditorbitkan sccaro rasmi at.au 
pun tidak ditcr bi tkan . ( Ahmad Mahzan Ayob, 1983 muka surat 42 ) 
I3agi tujuan kajion ini tiga motod toloh di gunakan iei tu dcngan 
kootlah pornorhation, koodoh tcmudugo dongon quootionoiro cum kocdoh 
tomubuul oocnro fomnal atau informal . 
1 .5 (u) Kaodoh Pomorhntiun 
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Kaedah ini membel ehkan pengkaj i mClJdapat garnbar an berhubung 
dengan cara hidup respenden yang dipi lih. Ini kerana pengkaj i adalah 
anak t empatan dikowasan yang dikaji . Apabila soalan dia j ukan semasa 
seal sel idik secar a questieno.i.r e pengkaji dapat menilai samada makl umat 
yang diber ikan i t u benar atau pal su.-
1 • .5 ( b) Kaedah Temuduga Denga.n Questionaire . 
Kaedah ini dibuat mel alui borang seal s el i dik yang clisediakan. 
Mel alui t emuduga ' face to face' maklumat yang diperlukan dapat dikutip .. 
lhtuk t uj uan ini s atu set seal an t elah disediakan bagi t ujuan diatas. 
I anya pula tel ah dibahagikan kepada beberapa bahagi an mengikut kesesuaian . 
Bahagian pertama i alah seal an- soalan bagi mendapatkan maklumat berhubung 
dengan i s i rumah i ai tu dari segi cara pembelian barang-bar ang yan@ 
molibat ken cer ak pembelian bulanlll'l mer eka . Manakalo bahagi o.n kedua pula 
merupakan seal.an t erruka yang mempunyai ka i tan l o.ngrJUllB dcn5011 masnl ah 
yang dikaji. Ianya diruat secara " cle~cd and open end°'1'' . Manakal o 
bahagian akhir soalan berupa car a unt uk mcndapatkon maklunat mcngenoi 
sikap penggtma didalam s oal pcmbelian secara sowo- beli. 
1 . 5 (c) Koedah Temubual Informal . 
Kaedah ini digunaken bagi memperol eh maklumat t ambahan berkai tan 
dongan maaaloh yang dilroj i . Ionya melibatkan bcbor apa pihak yang berkaitan 
:Jecare longsung dcngen moaalah yang dika j i . Ini tcrmasokl oh pi hak Kemen-
torian Por dasanflW1 don Por induotri an , Persatuan Pebgguna dan Penioga yang 
berkoiton dongoru~ya . 
1 • 6 . Mo.anlah- Mooaloh Somaoa Mon j al ankan Kajion. 








( 5 ) 
Semasa menjalankan ko.jio.n, pcngknji mC'.nghfldap i bcberapa masal ah 
dalam bebcrapa a3pek. Pertama dari segi ket epatan dat a yang clikumpul. 
Ini kcrona soalan- soalo.n mun~in mcli batkon ntou menyentuh peri badi 
).. 
r ospondon scporti pcndopatan , hutnng dan sikap mer ekn. Responden mungldn 
mcmberikan maJUumat yang palsu atau diberi secara tidak jujur. 
Kedua waloupun borang soal selidik telah disediakan, tetapi keba-
nyakan r osponden tidok dapat mengisikan rut ir- butir yang diperlukan 
sepenuhnya. I ni kerann masalah dari segi maklurnat yang diper lukan aoaak 
banyak, soalan- soalan yang kurong difahami dan juga kesuntukan mesa. 
Untuk mengata~i perkara diatas pengkaji telah membuat t emuduga secara 
' face to face ' dengon seti ap r esponden yang dipilih. 
Ketiga dori segi kesibukan rcoponden yang 3usah untuk ditemui . Hal 
ini menycbabkon ado kalanya pcngkaji t crpoksa pcriji mcncmui rcspondcn 
bcbcrapa kali atau pada \laktu malom yane bioSD.nyo morcka bcrodo di rumah. 
Akhir sckali ialah bc?rhubung dengan kajian itu ncndiri. Olch kcrana 
bidang ini bclum pornah dikaji ol ch Jo baton Antropologi . dan · Sosi61.6gi, 
Univeroiti Malaya mcnjadikan kajian ini ocb.'.lcai kajinn perintio . \lolaupun 
bcgitu sedikit sebonyak pcngal arnon penskaji dido.lam hal bcrkcnaon tclo.h 
dopot mongataai b~bcrapa mocalah teroobut sccar a bcrkcson . 
dota Kaid: 
1. Kamuo Dwi - Dnhaoo, D. B. P K. L, 1985 
2. Purpooif Samolinf\ ialoh nomilihnn oompol dibuat olch pcn&kaji 
dona an mcn58Ulloko.n portim ban can ocndiri , i 11i tu berdasarkan 











PJ<TA SEWA BELI , 1967 - lllD,~G KUASA 
D.i\H PROSEDUR PE~JANJ.1. AN 
Oloh kcr ona kajion ini melibatkan undnn~mdang berhubtmg dengan 
perjenjien oawa beli, maka adnloh dirosnkan per ].u juga Akta ber kenaan 
dihuro.ikan ~ecara ringkas. TtiJ uannya i alah untuk mel i hat sejauh mana 
peruntukan yang ada mcmbcrikan perlindungan kepada pengguna didal am 
pcrkaro yang dikaj i . Hal ini dapat di l i hat dari segi bidang kMasa Akt a 
dan bagaimana prosedur borhubung dengan perjanjian ter sebut dibuat. 
Dengan ini akan dapat memberikan suatu gambaran berhub..mg dengan bentuk 
por lindungan lain yang perlu diadakan ol eh Akta ini . Bagi maksud diatas 
pengkaji akan melihat kcpada tiga peruntukon yang ada i a i tu:-
(a) Akta 5eua Beli , 1967 
(b) Peroturan-Peraturan Sowa Beli ( Doyoran- !3nyaron Khidmat 
Faedo.h) , 1968 
(c) Pcraturan- Peraturnn Scwa Deli (Pcngambilon 5omul a Milik 
clan Pcnycnggaraan Rekod- Rckod Olch Pcmunyo) , 1976 
2. 1 Definisi Sewa Boli 
3ccara umum yang dimak~udkon por janjian sowa beli t crmosuklah 
apa- opn surat pcrjonj ian untuk mombcli suatu bornng secaro bor anour- anour 
t ctapi tidok termasuk opo-apa porjanjian yang molibatkan soseor ang i t u 
beruruonioga denean ho.rang tor sobut (ruj uk scksycn 2 (1) ) Akta Sewa 
Beli, 1967 . 
Joloolah bohawa pcrjanjinn !lCWO boli i t u ialo.h suatu perjanjian 
ontora ooor ung pcnyown donK(ln pcmunyo dilNlna hcl< Milik kcotos barnnc 
tidal< bortukar tongM moloinknn ponycHa tcloh mcmbnynr dcngo.n sopcnuhnyo 
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harga yang tel ah dipersetujui semooo norjnnjinn itu dibuat . 
2. 2 3o j arah Ringka:::; Akta . 
J\kta Sewa Bali , 1967 mula di~uatkuasoknn pada 11 har ibulan 
April , 1968. Sebelum tarikh ini tidak ada undang- undang yang mengawal 
dan mongawaoi sewa- beli di Malaysia . Perjanjian sewa-beli ketika itu 
adalah t ertakluk dibawah undang- undang kontrak biasa, dan adalah 
diliputi oleh Or dinan Jualan Barang- Barang (Sale Of Goods Ordinance) , 
1967 sebagai "Perjanjien lhtuk Menjual" . 
Tetapi oleh kerana pembelien secara sewa-beli t elah menjadi 
semakin popular dinegara ini sebagai satu cara membeli bar ang- barang , 
moka akta ini t elah digubal untuk mengawal dan mcngowas bentuk den 
kandungen perjanjian sewa- beli serta menentukan dengan jolas kewajipo.n 
don tanggungjawab pcnyowa den pemunya aerta lain- lain pihak yang ter-
libat dalaa sesuat u perjanji an oewa- beli . Dan sehubungan dcngan itu 
ker a j aan t elah membuat tlua poroturan bagi mcngcmookinikan l ogi okta 
torsebut . Peraturen- Per aturan itu i ol ah : -
(a) Peratur~Peraturan Sowa Deli ( Boyaran Khidmat Faedah) , 
1960, 
(b) Per aturon- Per atur en Sewa Boli (Pcngambilen Semula Milik 
dan PcnyimpOJUln Rckod-Rekod Ol eh Pemunya) , 1976. 
2. 3 Bidang Kuasa f\kta. 
Walnupun Akto Sowa Deli molibatkan pembolian barang- barang 
oocara nowo- boli , t otapi dor1 oot;i bitlan.g kuasenyn odnl ah terhad. Ini 
dioobQbkon oloh pombolinn uooara oowo- 1><.'li hanya boleh dikuatkuoaokan 
monurut okta ini oolciranya momonuhi oyar at-ayorat ber ikut:-
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( a) Baran6-borang yang dibeli socnra scwn- bel i i t u hendaklah 
bar ang- borang yo.ng dfoeno.r~ikan sepertimana didolam Jadual 
Pertoma okto ini (lihD.t lampi r M I) ; 
(b) Pcmbelinya bukonlah seorang yang menj al ankan urusniaga men-
jual barang- barang yang serupa at au sejenis dengan yang 
dibclinya secara bayaran beransur, dan 
(c) Hak milik yang dibeli i tu berpindah tangan daripada tuan 
punya kepada pembelinya pad.a bila- bila masa sebelum .. harga 
barang dan l ain- lain bayaran yang dikenakan telah dijelaskan 
oleh pembeli sepenuhnya. 
2. 4 Bentuk Dan Kandungan Per janjian . 
2. 4. 1, (a) Kuasa Jonayah Dalom Akta 
(Criminal Provision of Tho Act) 
Didalam akta ini bcbcropa scksyon mcmbcrikan peruntukan j cnayah 
(criminal provision) bagi tujuan menguatkuosak.an tindakan jenayoh 
(criminal) dapat diambil. Ianya dibuat bagi tujuan pcmbentukan butii.-
butir dan kandungan dalom perjfl11Uion sowa- bcli. Pcr t.ntukan-penn-
tukan yang borkaitan termasuklah perkara- pcrknra mengenai bcrikut:-
(i) Tiap- t iop pcrjanjian sewa- bcli mostil ah bertulis don di-
tandatangani ol eh kodua pihak i aitu pemunya dan penyewa. 
Didalom pcrkora ini seksycn 4 (1) dan (2) sorta seksyen 
46 ( 1) ada kai ton so bagoimana dilampirllll II . 
(11) Mcnor angkan bu t ii.-butir tontane tarikh perj anjian boi.-
mula dan j ugn ioi kondun~an yang tcrmo!luklah tcn:tmg 
ooyaron anaurnn , bilon~n anstiran, ber apa pcrlu diboyar 









2. 4.1 (b) 
2. 4.1 (c) 
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dalam satu pcmbcyal'W1 acrta t entang perihal barang iaitu 
t entang harga tunai barang don l a in- l a i n bayaran termasuk 
insurons, boyaran pcndaftar an, bayarn khidmat f'aedah dan 
juga jlDllloh kcselUl"-lhtm yang patut di jel askan (sebagaimana 
dolam Ja dual Kedua d ilampiran ~Y:.L ) • 
Tangr;ungj awab Pemunya. 
Bagi membolehkan obligasi kewangan diketahui oleh seseo-
rang penyewa, maka seksyen 9 (1) dan (2) ada menyebut ten-
tane kewaj ipon s eseorang pemunya dalam tempoh 14 hari dari 
tarikh perjanjian bcrmula hendaklah menghantar satu sal inan 
J adual Kedua kepada penyewa. Dengan yM IJ demikian pcnyewa 
akan mengetahui obligaoi kowangan dan dcngan ini kcwaj i pan 
mcmbayar dikotaijuinya dengan jelas . Disompin~ i tu i o okan dapat 
mcngolokkan dari acoorang ponipuan olch pemunya d.Llri negi 
mengubah kandungan perjanjian itu. 
Insurano . 
Scksyen 26 pula ad.a memporuntukkon perkara yan8 borhubu-
ngan dengan m s urans . Didalom hal ini pomunyo boleh meminta 
ponyowa mcnginourankan barangnnnya oorta mcmbi ayai sognl o 
por bclonjaan tctDpi t crtoklok kopoda oyorat- ayarot s ei'lerti 
kebebaoon !Jescorong penyeua mcmilih oyar ikat mano yang 
dioukoinya aorta mendapatkan hak komiayen dari syarikat 
in!Jurans aokiranya a da. Disomping itu pemunya tidak boleh 
mcngelak diri daripada perjanjian dcnsan pcnyewa yang meng-
inourankan borang itu mongi kut Gyo.rat- s yarat pemunyo kccuali _ 
udo t\l ooan tort<.-ntu . Don jugo pemunya ditogoh atau dilarang 
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daripada mcminto. pcnycwa mcngombil l' iRiko dan syar at-
syorat yang tidok di tcntuknn. 
Depos it 
perjanjian sewa bcli mensyarat kan suo.tu wang pendahuluan 
{depos it) yang berniloi tidak kurang 1/10 daripada harga 
ttmai baranb • Pembayaran bol eh diruat dalam bentuk wang 
t unai atau dalam bentuk barang (trade in) . Hal ini terkan-
dung dal.am peruntukan seksyen 31 Akta berkenaan. Sungguhpun 
bcgitu pcruntui'..an seksyen 32 menyebut, boyaran- bayaran ber-
ikut t idak dianegap sebagai wang pcndahuluan :-
(i) Apa- opo wane yang dipinjem oo.modo daripoda pcmunya 
yang b..tkun pemunyo bank (bankor a) atou didapoti 
daripndo seaiopa yona aclo. mcmbuat porjnnj inn dengon 
pcmunya untuk mondohulukon wan e; sobngai wane pen-
dohulUDn ; 
(ii) Apobil a bayaran yang di buat dcngan wan6 ynng t clah 
di b::iyor sc bogni 00\10 torh::ldop barons i tu so bclum 
pcrjan jirul dibuot yang berkoit dcngan baren& yang 
sema; 
(iii) Apabila bayaran yang dibuat dcngan wang yang t ol ah 
dibuyar olch pcnym1a Gcbogoi sewa terhodap barang 
i Lu oobclum pcr janjion d ibJot yang bcrkai t dcngon 
baranG yann aomo . 
Dioini joluo pombayaran dcpooit nmot mu::rtohak korana i a okcn dnpat 
moroneonkan bobon kopnda ponyown YMe 1ne1n mcmbcli boron& occarn scwo 
bol i. 
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2. 4 . 1 (e) Cadangan Memalsu perjanjion 
Bagi mcngelokkan sebarong penipuan dilakukan oleh penjual 
atau a gon keatos pombeli, mo.ka apa-apa cadangan dengan tujuan 
dijadiknn suatu perjanjian sewa beli sednngkan ia mengetahui 
cadangan i t u adalah palsu dengan sendirinya pemunya tadi bertang-
gungj awab keatas kesalahan menurut Aleta ini. I ni dijelaskan ~ oleh 
peruntukan seksyen 36 • Peruntukan ini boleh mengelakkan pengguna 
dari ditipu oleh penjual. 
2. 4 . 1 (f) Kewo jipan Penyewa 
Selain daripada pemunya mempunyai tanggungjawab berhubung 
dengan perjanji an aewa beli , penyewa juga ada kewajipa tertentu. 
An~ranya i a lah kewajipan membcritahu pemunya tentang kedudukan 
barang di.mana bcrada atau tcloh discrah kcpada orans lain ataupun 
telah hilang. Hal ini di jelaskan olch seksyen 37 (1) dnn (2) 
Akta ini. Kedua ialah tanggungjowab aupaya t idak menjual atau 
melepaskan oorang yanc terkandung didolam per lianjian melainkan 
pemunya telah diberitahu. Peruntukan oeksycn 38 mcnjol nskan hol 
tersebut . Ketiga iolah sckir anyo penyewa enggan menycrahkan te-
rang yanfi hcndak diombil somula milik ol ch pemunya tanpa a l asan 
munasabah, Hahkamah belch meminto pcnyowa mcnyer ahkan barang ter-
se but pekada pcmunya . Halaupun begi t u pr oceeding seksycn 42 per-
lu terlebih dahulu mcmenuhi :Jeksyen 16 (2) sepertimana di-
lampiran IV. 
2 . 4 . 1 (g) Ponycnge;oraan Rokod-t~okod Qleh Pcmunya 
Bug1 mongolokk!ln ~obo.ranB ponipuan atau kckeliruan dilakukan 
oloh pomur1ya torhndap oosuotu pcrjon jion scwo boli yang di tanda-
tonganJ. , Poraturun 7 (1 ) do.n (2) :Jorto Peraturon 8, Peraturaa-
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Peraturan ~ewa Deli (Pcngambilan ~omula milik don penycnggaraan r ekod-
r ekod olch pemunya) , 1976 moncgaskon bcbcr apa tanegtmgjawab pemunya . 
Pcmunya mioolnyo hendaklah mcnycnranr o r okod- r ekod berhubtmg dengan per-
jonjian dcngon penyowa serto t ermasuk j ugn ogen don penjawat bagi pemunya 
yonG bcr hak dal om proses pemgambilan semula milik, menurut seksyen 15 
Akta bcrkenaan . Hal ini jelas memnjukkan Aleta memberi perlindungan kepada 
penycwa dimana pcrkara ini membolehkan pihak ber kuasa berkenaan membuat 
.. 
pemcr ikoaan keotas r ckod mengenai pcr j anj i an sewa beli untuk diambil t in-
dakan scki r anya kesal ahan telah di l akukan oleh pemunya jika sabit, dengan 
peruntukan dal am Akta bcr kenoan . 
? . 4 . 2 Perjanji an Seua Bcli Yang Tidak Donat Dikuatkuaao.kan 
Sungguhpun Akta Scwa Beli , 1967 mempcruntukko.n wtir- ootir yang 
mcmbolohkan soouotu pcrjanj i an sewa bcli boloh dibuat t ctapi bcber apo 
syarat loin per lu dipenuhi untuk menguot kuasakan pcrjonji on i t u • . ~ta-
r anya iol ah :-
(i) Keper luan memenuhi syarot aek!lycn 6 (1) i oi t u oyar ot yang 
menghendaki scsuatu pcrjonjion itu mcoti bertulis atau 
dicotok dengo.n huruf t idak kecil dor ipad.o. •ten point t ime! 
(i i) Juga syarat yang perlu m~mcnuhi scksyen 4 (2) (rujuk lai:i-
pir on I I I ) don juga syarat seksyen 45 (1 ) (rujuk l ampiran 
II) • 
Wail.aubagai.mnnapun ooki r nnyo Mnhkomoh berpua!Jhat i bahawo kcgagal on 
mcmatuhi opo- opa kchcndok yana diporuntukl<Llll dibawoh Akta berkcnaan 
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ini t idak merugikan penyewa, dan Mahkamah berpuashati bahawa adalah 
adil den saksama untuk mengetepiknn kehendak i tu, maka ~lahkamah boleh 
menge~epikan kchendalv-kehendak itu t ertaklok kepada apa- apa syarat 
yang pa.jut dikenokan. 
Demikian juga dengan kehendak dimana perjanji an sewa- beli tidak 
mengandungi peruntukan sebagaimana menurut seksyen 34 (rujuk lampiran 
IV) yang membolehkan "avoidance of aertain provisions" yang telah 
ditetapkan. 
2. 4. 3 Bayaran Khidmat Faedah. 
Dibawah Peratura.n.-Peraturan Sewa Bell (Bayaran- Bayaran 
Khidmat Faedah),. 1968 mengatakan sesuatu bayaran khidmat 
faedah yang berkait dengan perjanjian sewa-beli bagi semua barang-baratlg 
yang tertaklok dibawah Akta Sewa Beli, 1967 mcstilah tidak melebihi 
10 % setarun. Disini jelas menunjukka.n tidak semostinya faedEih' itu 
sebanyak 10 %. Ianya boleh dirurulingkan m.engikut perjanjian yang diruat. 
Kesimpulannya dari keterangan didalam bab ini menggambarkan bahawa 
pembelian barang- barang sccora aewa-beli bukanlah sesuatu yang boleh 
di.anggap mudah untuk dilakukan sobe.gaimana lazimnyn di.anggap . Ini 
discbabkan oleh bcberapa perkara yang mellhltkan pr insip uru.sni.aga 
dan porakaunan yang lllDnl\ ramai diantora kita sebagai pengguna kura.ng 
memahaminya atau langsung tidak faham . Jelns penyewa don jugs pemunya 
mcmpunyai tans8'Jl'l6jawob , hak clan kewajipan yang harus dipatuh.i sebe-
lum oo~uatu porjonjion oowo- boli itu dijalinkan borsoma . Oleh itu 
porkara ini momorlukan poneguno yang mompunyai pendid.i.knn dan pcngeta-
ruon uol am undang-undllng {oor ba aodiki t) oupaya foedah perllndungan 
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bol eh diper ol ehi . Sebab i tu dal am masyaraknt kita (Mel ayu) yang kurang 
pengetahuan r amai yang membeli secaro sewa-beli t erdiri dari mer eka 
yang berpendapaton rendah. Dengan sebab i t ulah mereka mudah t erdedah 
kopada berbagai bentuk peni puan . Ditambah pula dengan t ingkat keseda-
ran dan taraf pendi dikan mereka, tel ah memburukkan l agi keadaan ini. 










UNDANG - UNDANG DAN PERLINDUNGAN KEATAS 
PENGGUNA 
-
Konsep perlindungan pengguna menu.rut ~jian i.ni , adalah bagl :. 
menun jukkan lxlgaimcna pengguna dilindtmgi oleh kewujudan sesuatu akta. 
Dan untuk tujuan ini sepertimana wujudnya akta- akta lain, Akta Sewa Beli, 
1967 juga mempunyad. matlrunat png sama. Tetapi apa yang menjadi per so-
al an ialah walnuptm hakikatnya ad.a perlin.dungan yang diberikru_l ol eh 
sesuatu akta itu ianya tidak berkesan atau penggtma masih tidak dapat 
perlindungan daripadanya. Adakah ini diseoobkan ol eh kel emahan akta i tu 
sendiri~ atau penguatkuasaan terhadapnya lemah ataupun pengguna sef.ldiri. 
tid.ak tahu adanya perlindungan terseb.tt . Tinjauan dari sudut saaio- ekonami 
akan cuba mendapatkan jawapan kepada penyel esai.an masalah tersebut. Dan 
untuk itu kajian ini a.kan menilai dari 3udut oikap pengguna, taraf pen-
didikan mereka, taraf ekonomi clan struktur sos.ial mor oka sendiri . 
3.1 Masalah Sosio- Ekonomi. 
Iklan dan pcnyebaran media massa menjadikan k.eadaan s istem penju-
alan dipasaran menjadi semakin rumit. Dengan memaparkan cara-cara yang 
boleh menarik per l'latian pengguna (pembeli) tel ah membuatkan pengguna 
ingin memiliki barang yong diiklankan itu. Tetapi disoba?::Kon oleh kea-
daan sumber kewangan mer eka yang t er had, scclaD8kan kebendak manusia 
adal ah tidak terhad, make sistem pembelian s ccaro sewa- bell memboleh-
kan seseornne membeli aoauntu ho.rang accora bayaran bcransur-ensur. Ini 
ditomboh dongan dorongan untuk memboli barang yang dianggap mewah Sepcl.'-
ti korotu , motoroikal dan toloaisyon oloh tek.anan sos io bu~ya misalnya 
dikaln muoim perayaan atau untuk mongadakon majlis perkahwi.nan. Dalam ~1 
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terlebih dahulu atau menandatangani boro.ng perjanjian yang kosong. 
Bagi kebanyakan. mereka berang mesti diterima dengan seger a sebagai me-
menuhi kepuasan untuk bergembira . Dalom. keadaan s eperti inilah biasanya 
pengguna kerap tertipu. Sedangkan d.idalam Akta Sewa Be-li, 196'7 ada 
memperuntukkan sotiap penyewa berhak mendapat sat u kenyataan rem.gkas 
secara bertulis berhubung dengan penglibatannya tentang wang· yang ber-
kaitan dengan perjanjian yang telah dijalinkan i tu .. Hal ini dij,elaskan. 
oleh peruntukkan seksyen 5 akta berkenaan .. Disini jel as oleh ker ana sikap 
boros, suka mem.mjuk-nunjuk dan tidak berhati- ha.ti telah menyebabkan peng-
guna sering membuat pertimbangan yang salah. Hal ini perlu mendapat per-
hatian yang wajar dari setiap pengguna yang dikatakan rasional yang sepa-
tutnya membeli mengikut keperluan dan bukan kerana kehendak. 
Faktur kedua ialah pendidikan • Seseorang yang taraf pendid.ikannya 
ngak baik ,( dalam hal ini ialah mereka yang moncapai taraf hingga kcsekolah 
mcmengah dan lulusan insti tus i pengajien t inggi ) dikntakan m.ampu untuk 
bortindak secara lebih rasional. Mereka ini biaaonya berfikir terlebih 
dahulu sebelum bertindak. Dengan kebolehan mcmooca dan memahami serta 
boleh berfikir dengan tapat , akan membol ehkan mercka lebih berho.ti- hati 
dalam melakukan sesuatu perkara termasuk kctika menandatangani sesuatu 
borang perjanjian. Jadi melalui pendidikan mereko boleh membuat s esuatu 
tindakan apabi l a mereka merasakan mcreka t elah terlipu. Mereka juga tahu 
dimana tempat unt uk menpdu serta mendapatkan scbarang maklumat yang 
betul maupun bagi mendapatkan hak gantirugi. 
Pondidikan j uga boloh membentuk ~csorang bagi menilai dan tidak mudah 
t orpongaruh ooporti i klon yang mongol1rukan . _,atu contoh dalam hal ini 
dnpot dil 1hot dar1 du.a koping gomlnr oooogoi.lnana l runpiron V. Dari gamber 
toroobut jol oa monunjukkan botapo ilclen t ersebut cuba rnengelirukan pengguna . 
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sedangkan menurut seksyen 31 akta ini donlflll j elns ada menyebut pe~ 
lunya wanB deposit sekurang- kurangnyo 1/10 daripada harga tunai barang 
terserut perlu <libn.yar oloh pembeli. Soncorang penggtma yang terdidik 
samada dari sogi tingkat pendidikan atau kesedaran mer eka dalam hal ini 
sudah tentu tidak secara terburu-ruru dan t erpengaruh dengan iklan 
tersebut. Sebaliknya pula pengguna yang tingkat kesedarannya dan taraf. 
pendi dikan yang rendah sudah tentu mudah terpengaruh dengan iklan yang 
dipoparkan itu. Akhimya mer eka akan dikenakan faedah yang tingg;i. dan 
beber apa syarat lain yang sengaja diadak~adakan ol eh penjual, yang 
semata-mata untuk melariskan barang jualannya. 
Dari segi pendidi.kan kepenggunaan, Ralph trader seorang. 1 consumer 
advocate ' yang tcrkenal di .Amerika Syarikat perna.h mengatokan bahewa 
s istem pendidikan yang tidak member! pcnokanan kepada pendidikan Pens'-
guna adalah pincang dan boleh memberi keson Wruk kepada rakyat dan 
negara. Sikap sambil lewa don memand.ane rend.ah tontang pontingrcya pcn-
didikan pengguna tidak aknn menyumbangkan tcrhadop uoaha meningkatkan 
kualiti kehidupan yang lebih t inggi. 
Dengan ini jelas bahD.wa pendidikan boleh memberi tahu pcngguno 
bahawa ad.a hak- hak yana patut mereka perolehi. Dan do.lam bal ini di-
dalam Akta Sewa Beli, 1967 scndiri a.do. pcruntukrul yang boleh melindu-
ngi mereka . tintaranya isl.ah perlindungan didalarn perkara insurans 
sebagaimona seksyen 26, hak untuk membatal perjanjian kerana kurang kernam.-
puan untuk monjolaakan tD.nggungan , hak yang membolehkan pengguna tntuk 
momindohknn lxlrang iaitu aekaycn 11 , juga hak untuk mcnyempu.mnk!m 
porjonjion l obih awol tlon5o.n mempcrolchi robet ataa l:nyaran khidmat 
!oodah dan inourano. Dornl kion jugo dala.m poreturon pengo.mbilan scmula 
mllik oloh pomunyu ool:ngaimo.no poruntukon Peroturon 2, 4 dan 5 peraturan,.. 
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Peraturan Sewa Beli (Pcngambilan Semula Milik dan Pcnyimpanan Rekod-
Rekod Oleh Pemunya) , 1976. 
Demikian j uga halnya melalui pendid.ikan penggtma , seseorang itu ooleh 
menuntut tiak- hak mengenai waranti dan s yarat-syarat '6ommen J.aw•·atau 
lain-lain undang-undang bertulis yang ada . Antaranya:-
(a) penyerahan penukaran. pemilikan kepada orang lain, 
(b) Syarat yang disifatkan ada (implied term) bahawa pemunya akan 
menyerahkan barang itu dalam keadaan baik sama seperti semasa 
perjanjian, 
(c) Pcnerimaan bayaran yang ditawarJr..an iaitu pemunya tidak ooleh 
menolak ansuran yang dibayar secara sah kecuali atas sebab 
yang mcnasabah, 
(d) mcmperbaiki kecuali perjanjian itu menyatakan demikian , pcmunya 
tidaklllh borkowajipan untuk mcnjamin bahllwa oorang i tu dalam 
keadaan boik oelepas diserahkan, tctapi ackiranya barong itu 
perlu diperbaiki ajio.s scl:nb kcmungkinan syarat yang menentukan 
borarl5 itu dalam keadaan be.ik makn pemunya meotilah monanggung 
porbclanjaan bagi mcmperbaikinya. 
Mengenoi ayorat-syarat waranti , didalam perjan j ian sewa- beli penyewa 
juga mempunyai hak- hak aeperti :-
( i) Satu syarat yang di sifatkan ada iaitu lxlrang berkenaan met:'lpunyai 
mutu dan ooloh dipasarkan. Halaupun bcgitu syarat ini terbatal:-
(a) Jika pcnyewa telah bcrpuashati dengan barang itu dan 
tidak cacat atau rosak., 
(b) Durang yanB terlibat :;udah terpakai dan perjanjian 
mcnyotakon bo.rong i t u i:rudnh terpokai dan semua syarat 
mcngcnoi mutu adalah ncgatif' dnn ocmunya pulo 
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mebuktikan bahnwa i n t el ah mernbuktikan secara 
pengakunn bertul is bahawa kenyataan itu telah 
dimaklumkan sebagaimana peruntukan seks~ 7 (2) 
.Akta Sewa Bell, 19Sl. 
( ii) pemunya akan membenarkan penyewa barang itu tanpa gangguan 
disepanjang t empoh perjanjian itu .. 
(iii) Jika barang tersebut bebas dari sebarang caj atau beban yang 
melibatkan pihak ketiga barang tersebut bertukar tangan • 
.radi j elas pendidikan sebagai satu saluran untuk mengetahui undang-
undang yang bol eh melindungi pengguna. Jadi adalah penting penekanan ter-
hadnp pendid.ikan dititik beratkan begi tujuan mendidik pengguna kearah 
mewujudken kesedaran terhadap peranan mereka aemasa membell. Pengguna 
adalah perlu dididik sccara berkesan bagi mengclakkan mcreka dari se-
barang penipuan kcr ana mer eka tahu hak-hak mereka :Jebagai pengguna. 
Faktor ketiga ialah t injauan dari scgi taraf ekonomi. Didalam hal 
ini pendapatan seisi rumah diambil kira korarui ianya mcmpcngaruhi cor ak 
pertlelanjaan harian mer eka .. Unumnya seseor ong yana dikataknn resianal 
akan membeli sesuatu barang kerana barang itu mendatangkan faedah atau 
dapat memberikan kepuasan kcpada mereka .. Ol eh i tu mcr eka cube. membelan-
j akan pendapatannya yang terhad dengan cara yang oebaik- baiknya supaya 
perbolanjaan yang dilakuko.n itu akan memberikan kepuasan • 
Didalam hal ini "Model Hukun Engel" dopat menerangkan 1\Jngsi yang 
mcnghurunf9<.an antare. kuantiti keseimba.ngan barang yang d.ibel i ol eh seseo -
r ung pongguna borbontling dcngan tingkat pendapatonnya sendi.ri dengan 
ontla ian faktor - fnktor l ain adalnh tetap ( t idak berlakunya perubahan harga, 
porubahan pandnpatan , porubahan kcad.D.an pooaran d.o.n pcrubahnn citarasa) . 
Donaan 1norujuk kopodo gambara jah ' Koluk Ell gal Tcrhadap Barang Mew ah 
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dan Baran13 Mesti ' !lcbogaimana rojoh 3. 1 (a) . Jelas dari pada model 
diatn~ pcrtllma En.gel melihnt apabil a r cndah pendapatan keluar ga maka 
lebih l:xlnyok jurr.lah 00.ha~inn daripado pcndopatn."1nya di bcl anjokan untuk 
mcmbcli nnl~~nnn. Sebaliknya semakin tinggi pendapatan mer eka mnka lebih 
kecil lxlhQBiOn (~0 yone dipcrtmtu:~kan untuk neMbcli makanan dibu~t . Hu.Kum 
ini menjc l a::;kan liahawa per atusan dari jlmllah per bel anj aan dipertmtukkan 
untuk makanan menjacli petunjuk tentan..; kekayaan seseorang i tu . 
Rajah 3 .1_~ 
l'eluk Engel Terhadap Barang Hewah 
Dan Barane.; Hesti 
E1 Dnrang mewah 
y~ 





Permintaan terhndap barangan 
Sunbcr: 
\lal tor , N - "lntom odi ate Micro Economico and It ' s 
Application" , Illinioc; Dryden Prc::rn , 19 /5 hnl. 82 
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Ilukum kcdua pulo ialah dimana Engel menjel askan tentang konsep 
bahawa penclapatan pertamo sekal i odnlah di perunt ukkan unt uk keperluan 
hidup dan pcr belanjaan mewah serta simpanan hanya ber l aku apabila 
pendapatan mereka telah meningkat. Jadi sernakin t inggi pendapatan seseorang 
maka semal.dn banyak per belanjaan untuk be.rang mewah atau ditabungkan sa-
haj a . 
Adal ah j elas l!uk"UI!I Engel ini telah melihat bagaimana pendapatan 
mempengaruhi perbel anjaan. Dengan mengambil kira dua jenis barang iai tu. 
barang mosti dan barang mewah, menunjukkan bahawa setelah keperluan 
asao dipenuhi (pakaian dan make.nan) manusia yang dikatakan rasional 
akan cube mendapat kan keperluan l ain seperti barangan mewah seperti kere-
ta, t elevisyen dan sebagainya . Tabiat ini dili hat oebogai ouatu yang 
menjadi kebiasaan bagi setiap manus±a. Ol eh itu didalam usaha unt uk 
mendupatkan barangan yang dianggap mcwah tadi , dongo.n adanya cora pem-
belian secara sewa- beli telah mendorong seaeorang unt uk memil iki bara-
. 
ngan terserut • Dagi mer eka iai adalah ouatu kemudohan t orutama aeki-
ronyo. meroko. (pengguna) yang tidak mampu LD'ltuk mcmbclinya sccara bayar 
tunai. Tctapi yo.ng menjadi persoalannya iolah ad.okah mercka benar-betlar-
memahwni akan siotem oewa- bcli i t u . Ekonomi dan kemampuan belum tentu 
boleh menjamin aeseorang mendapatkan porlindungon . Ini di tam bah pula dengan 
s ikap boros penggtma boleh menyebabkan morekn mud.ah t ertipu. Jodi perlunya 
pondidikan untuk mcnolong penggtna meningkatkan kescdaran dan berhati-
hati oemasa menoncUitongnni bor ang pcr janjian oewa- beli . 
Satu lagi f aktor ialah berkaitan dengan pcngalaman pengguna didalam 
juol boli i t u :Jondiri . Anggopon unum menyatal-...an pembelian secara s ewa-
boli mud.oh don boik don bol oh mombont u pcnggunn yang kur ang berkemampuan 
yang t idok mampu untuk mombol i oecara tunai. Totapi walauput ada prosedtn" 
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yang ditcntukan mcl alui sistem ini, malat1l11YO r runai pentJeuna k-urang 
mcmahaminya . Mereka kebanyakonny~ hnnyn r.icndengar cakap-cakap kawan 
dan melalui pcncr cngan doripada penjual . Sedangkan npa yang sepatutnya 
mcreka kctahui udal ah lebih dari itu. Keadaan ini menyebabkan rnereka 
tidak dopat memastikan hak, kewajipan dan tangcungjawab mereka sebagai 
penyewo mcnurut pcr janj i an ini. Akibatnyo berlaku berbagai perkar a 
sepcrti pcngenaan facdah yanG tinggi , obligasi ke\-1angan tida~ diketahui, 
proses pengambilan semul a milik oleh pemunya yang tidak mengikut pro-
nedur yang betul seperti rnenghantar sarnscnG dan berbagai lagi peni puan dan 
cksploitasi yang dilo.kukan oleh pemunya (penjual) . 
3. 2 ~ensapa Terjadi Penipuan, Eksploitasi da.n Pcmerasan 
Debcr opa faktor boleh dilihat baei mcnjclankan ba[Jai.mana hel 
ini boleh torjadi . lhtuk t ujuan kajian ini, pcngkaji oknn mcninjau 
perkara ter scbut dori t iga sudut yan6 mempunyai koJton antaro satu sama 
l oin . Porkara- perkara itu ialah dari scgi kclemahon J\kta , pcnguatkuasaan 
yang kurang berkcnan dan faktor sosioekonomi. 
3 . 2. 1 Kclemahan l.hdang- l.hdong 
Scbaaaimano yanc telnh ditcr anc;kan dalom 3 . 1 tcrdahulu , cimana 
tcrdapat pcrtilntukan yang bolch mclindungi pcngguna didalom perjanjian 
scwa boli dar i sc(;i. obligasi ke•1angan , tanggungjouob, hak dan kewajipan 
moroka totapi dari !lC(ti amalannyu pcrkDra i t u tidok menjndi kenyotaon . 
Ini di nol>abkon olch Akta Sowa Boli , 1967 dan !'oroturan- Pcraturon yang 
di bua t di bawnhnyo aondiri mcmpunyoi ll:olcmahan yanc mono kcodao.n ini 
tolah diomlJil koiicrnpo~n olch piholt ponlaao untuk mcngaut keuntungan 
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ramai diantara pengguna yang kurang memahami dengan prosedur yang ada .. 
Lazimnya didalam transaks i perj anjian sewa- beli ter dapat t iga pihak 
yang t erlibat i aitu peoyewa , pemunya (syarikat kewangan yang member i 
p:injaman wang) dan peniaga yang menj ua l oorang. Tetapi perkara ini 
ramai yang t idak menyedarinya. Sebenai:nya pembeli hanya menyewa dan 
barang menjadi mi liknya set elah kesemua ansuran dijel askan .. Sebel um itu 
pemunya se benar adalah syarikat kewangan yang memberi pinjaman wang tadi .. 
Jadi sudah sepatutnya ansuran tadi dijelask.an kepada pemunya .. Tetapi apa 
yang lazim berl aku dalam amalan biasa penyewa akan membayar melalui pen-
j ual yang kemudiannya pula a.ken memooyar kepada syarikat kewangan tersebut. 
Masalah yang t imWJ. ada kes dimana penyewa menerima notis dar ipada p~ 
yang menyatakan i a ingin mengambil s emula mil ik, sedangkan hakikamya ia 
t el ahpun menj elas kan ansuran t erserut melal ui penj ual. Malangnya tiada 
peruntukan didalam akta yang membolehkan penjual didakwa borhurung dengan. 
pemungut wang yang "author i sed" dari segi undang- undang. Jedi ini adalnh sa-
tu daripada kel emahan yang t idak dapat melindungi pengguna di dal am hal 
t er se but .. 
Kelemahan kedua boleh dilihat dengan mcmruat pcrbandingan antara 
seksyen 5 ( 1) dan (3) den gan sekayen 16. Perunt ukan s eksyen 5 menyatakan 
pemunya porlu menshnntar kepoda penyewa dalam masa 14 hari s el epas per jan-
j lan dibuat , satu salinan perjanjian dan notis Jadual Ket i ga (ruj uk Lam-
pi r an VI). Juga didalam tempoh 7 hari set elah menerima satu salinan polisi 
insurans r pemunya meati memostikan penyewa menerimanya yang menyatakan 
syarat-ayarat ( term condition) don perkara-perkara yang t idak termasuk 
di dalamnya yang monyontuh hak- hak ponyewa. Tet api mal angnya t iada pe~ 
t ukan ianyn monjodi koool aN:ln kopado pcmunya j i ka ia gagal berb.Jat demi-
ldan. ·rotapi di pihak pomunyo pul a mcl alui peruntukan scksyen 16 (1) , pe-
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munya bol eh mengambi l semula rni lik akibat kogagalan p enyewa membayar: -
(a) Dua kali bayaran ansuran aocora ber turut-t urut , at au 
( b) Penyewa t idal< menjel askan ansuran t erakhir. 
11.il ini jelas menunjuk.kan ketidakadilan telah berl aku dan ianya 
dapat dianggap sobagai suatu bentuk ekspl oi tasi keatas pengguna. 
Ketiga ial ah dari seg:i. "MinimlllD Hire Provision", yang mana melal ui 
perunt ukan Deksyen 15 (1 ) penyewa bol eh menamatkan per janjian pad.a bil a-
bila masa. Totapi yang r.ienye dihY...an i al ah i alah samada dibawah:." Commen Law" 
Cl 
atau Al<ta Sewa Beli scndiri, tida peruntukan yang membol ehkan mana-mana 
"' 
penyewa mendapat gantirugi apa-apa sebahagian atau semua pembayaran yang 
telah diperbuat terdahulu. Keadaan ini j uga j eloa monunjukkon satu lagi 
bent uk penindasan terhadap pengguna . Hak pengguna dari segi mendapatkan 
gant irugi tel ah diabaikan ol eh akta ini. 
Pada mosa in1 Alda Sewa Bel i , 1967 M.nya menguatkuasakan sesuatu 
perjanj ian ter hadap barang-be.rang sebagaimaoa yang torkandung didall.lll 
Jadual Pertama ( rujuk lampiran I) sahaja . Sedangkan barang- barang ae-
perti J?eratut, Micro dan Per sonal Computer, Meain Pcmot ong Rumput dan 
Pernanas Air dibili' mandi semakin r runai penggtl'la membelinya secara an-
suran. Hercka ini biasanya dikenakan faedah antara 12 ~ hingga 14 %. 
Oleh ynng demikian kerana tiadanya peruntukan akta , ma.ks ramai pengguna 
sekali lagi tolah d.4.eknploit. Adakah per kara ini harus dibiarkan s ahaja. 
Sat u l agi kel emahan akta ini yang harus diambil tindakan i alah da1am 
prosco pengambilon oem11l a millk oleh pemunya . Walaupun ada peruntukan 
melalui poroturan yang dioodiclcan, tetapi apa yang soring berlaku ialah 
orunoong tolnh digunoknn olch pihok pomunya bogi. t uj uon tersobut dan ruJcan 
moroka yang borkuooa monurut akta ini. Jelas diaimi satu lagi bentuk. 
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pemerasan ter hadap pengguna t elah berlaku. 
Berhublmg dengan 11 Hargn TUnni" , per untukkan seksyen 2 (1) ada menyel:ut 
iaitu harga yang mana pembeli bol eh mcmbelinya secara t unai .. Tetapi pada 
amolan yang berloku pemunya (agen) sering meninggikan harga tunai ketika 
mana pcnyewa bercadans untuk membel i bar ang terseb.lt secara sewa- beli. Ini 
jelas menunjukkan walaupun peruntukan. akta ada tetapL tiada peruntukkan. 
yang menyelllt ianya menjadi suatu kesalahan terhadap pennmya yang melaku-
kan perkara tersebut. Perkara ini juga barus mendapat tindakan waj ar bagi 
melindungi l agi. pengguna .. 
Seterusnya adalah menJ,adi kelaziman penyewa terutama ketika membeli 
kenderaan terpakai {second hand) secara sewa- beli kerap kali dikenakan 
apa yang dipa.negi l "Football l•loney" (Hang bolasepak). I anya merupakan 
suatu pembayaran tambahan yang kadangkal a pul a dimosukkan kedal.am penge-
naan f eed.ah • Tetapi a.kta tidak mcngatakan pork.are 1ni menjadi kesalahan 
terhadap penjual. Jadi apa yang perlu ialah pengguna perlu dilindmngi 
dengan ~masukkon pcruntukan ianya tidak dibena rkan. 
Didalam Akta Sewa Beli juga t idak ada mcnyel:ut mcngena i "Pr ot ected 
Goods" sebego.imana yang ada didal arn " Hire Purchase Law In Eng~d" . Hal 
A 
ini dir asakan perlu sekiranya pcnyewa t elah membayar lebih 2/3 ansuren 
yang diwajibkan, agar be.rang t erselx.it tidak bol eh diambil semula milik 
melainkan dengan perintah Mahkamah. Jika tidak penyewa akan mengalami 
keruBion sedangkD.n ae~ian besar ansuran telah dijelaskan . 
Adalah tidak dinafikDn bahawa bahasa yang tidak difaha.m.i bol eh menye-
babk.on borlakunya oeborong kckoliruan cl.an belch meniml:.W.k.an ada pihak Y8ll8 
mondopot koruaian. Aktn Sowo Boli, 1967 dan borang perjanj ian yang ditulis 
honya dalarn Do.haoa Inggcrio monycbabkan r amai pcngguna t idak dapnt mema-
hruni i:Ji kandunBan porjanjian yong ditandatangani itu. Keadaan ini o}can 
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menyebabkan hak merekn dari segi memperoleh makllUllat ynnt; betul dan leng-
kap terabai. Ini juga satu lagi kelemahan yang harus diatasi. 
Sel anjutnya pula dengan tidak adanya saris panduan didalam menen-
tukan kos pengambilan semul a milik ol eh pemunya ad.alah dianggap suato 
pen~iayaan boleh berlaku. Pemunya boleh mengenakan sebarang harga kos 
didalam proses t erse rut terhadap penyewa. 
Demikian juga halnya tentang perkiraan "term charges" yang ber dasarkan 
10 % "principle amount " ada l ah sustu s i stem yang ketat dan memer as penyewa, 
kerana cara ini dianggap terlalu tinggi. Sepatutnya faed.ah ini dikenakan. 
berdasarkan kepada bald tiap- tiap bulan dimana ini akan mengurangkan jt1n-
l ah f aedah yang akan d.ikenakan. 
Dan akhimya didalam soal mel elong bar ang yang t i dak dapat ditelxJ.s 
oleh penyewa juga berlaku pemerasan. Ini kerana ker ap kali pemunya akan 
mcr endahkan nilai harga barang yang tclah dirampas itu dan sckiranya 
penyewa gagal menerusnya 118.ka pemunya akan dapat menjualnya dengan mudab 
kepada pembeli l ain . Disini jelas pcnyewa tidak mendapot haknya untuk 
memperolehi gant irugi. 
3 . 2. 2 l?emguotkuaaaan Undang- lhdang Yang Kurang Berkesan . 
Perkera kedua yang harus dilihat ialah dari segi penguatkuasaan 
keatas akta itu sendiri . Di Malaysia Aleta Sewa Bel4 1967 j atuh dibawah 
knwolan Kcmenterian Pordogangan dan Perindustrian (lihat lampiran VII) . 
Dan be.Bi t ujuan terse rut pcnguatkuasaon keatasnya telah dilakukan oleh 
Bahagian Penguatkuoso di Kementerian. t erse rut (llliat J adual 3 .1 ) yang 
t ol ah momruka oubonyak V Cawongon disetiap negeri di Malaysia . 
Soalnya iolah octakat manakah f\Jngoi agcns i berkcnoan scba.gai s etuah 
bodon pomauotkuooo dnpat memainkan per anan dcngan berkesan. Jlarus di.ingat 
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bahawo. tuaoo do.n ronm.~unr;jm-rab Baha~ian Pcnr,uatkU-'1SO terocbut adalah 
juga menguatkuasakon limo Akta l ain ( lihnt l runniran VIII) disamping 
kcrjo- kcr ja pcneuru:Jan don pcnt adbir nn . T0Wpi bagi tuj uan kaj ian ini 
pcnc;kaj i hanyo okon mcninjau pcnGUotk.-ua ::man keatas Ak ta 3ewa Beli sahaja . 
Denann merujuk kcpoda J adual 3. 2 di danpati disepanjang tempoh antara 
tahun 1970 hincga bulan Jun 1989 Bahagian ini berjaya mcnghasilkan sebanyak 
50 kcs tanakapon bcrhubung dengan berbaoai kesalahan yang rnelanggar Ak-
to Sowa Bcli , 1967 . Dioamping itu sejUi.llah $14, 850 donda telah berjaya 
di puncut :JcponjanG t crnpuh 1986 hingga bulan Jun 1989 . Menurut sumber 
r csmi Bahagi on ini,?r. antnra 1-::e salahan yang lazi m dil akuknn i o.lah : -
(i) Pencambilon semula ~ilik oleh pe~unya tanpo not i s . 
( ii) Pcmunyo tidak mengamoil depooit . 
( iii) Pcnycwa p indah olamat t-anpa mcmbcritohu pcmunya . 
(iv) S "ll man pcL·jo.njian tidal~ di bcri kcpada pcnycwa . 
( v) [>engcnoan ' ~ long Dolancpak ' dcugnn bor e::;it. 
(vi} l n :.::urana cli1110!3ukkon kcdalam p1.:rjanj ian OOGi t u j uan pCn[;C-
no.an fa~dah yung t ingei . 
Ki ta nunckin bcrbans ca .... crana Dahaaian ini toloh bc.i. jnyo mcn ja-
l onkan tucno merer.a . Totapi apa ~fi 1ucnjadi poroool an ioJ.ah odni.ah 
kc ad··an ini t ... lah cul:up bcrja yo u:igi mclinduuei .iJcu w mo . D"neon mcnsoc-
bil lciL·a j umlah PoJabat cnguatkua::;a .ranc ado clan j onckariooa yant; di -
l i p uti nyuta kcad·1an ini mosih bolu. .. mcmuaokan lac;i . Dcnikion JUGO 
da .,o y~1 ... c tli "unjukkon itu h~ .yo mc .. ca-r.otkan ,..,cpada k<"o- kC' o yanc dil:x.mt 
molnluJ. pcngntluan yan[; elite. i mo :Jamoaa olch p eonceuua oeudJ.rl. '\tau oun 
molulu.L U.i ro Pongnduan A.1 wn . Olah i t u mcmnndanckon kcpnda mal~luru1t 
yani; ·1dn ini mako dapatlah ki tn mcmbuaL to.nacapon kcadaan ini dengan 
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sendirinya memmjukkan suatu keadaan yang t idak sempuma. Ini ditamba.h 
buruk lagi oleh sikap ' tunggu dan lihat' yang di amalkon ol eh Pejabat 
Bahagi an ini . Adalah menjadi amnlan biasa Bahagian ;i.ni menunggu adanya adl.llll 
baru mengambil tindakan . Soalnya ndakah semua pengguna tahu akan saluran 
ini. Bagaimana halnya dcngan pengguna yang berada di Kampung dan t inggal 
di Estate adakah mereka j uga sedar akan perkara ini wujud .. Semoa per so-
alan ini harus mendapat per hati.an wajar oleh pihak berkenaan •. 
Sungguhpun begitu untuk menyal ahkan tugas Bahagian :ini sahaj a adalah 
tidak adil. Ini kerana Bahagian ini juga menghadapi mas alah yang t er sendiri. 
Misalnya dari segi kekurangan kakitangan, sukamya untuk membenter as 
semua kesalahan yang dilakukan ol eh pihak peniaga tanpa maklunat dari 
or ang tamai. Juga ker ana tugas-tugas lain yang terpaksa diruat oleh pegawai-
pegawai berkenaan .. Hal ini harus j u ga diambil kira. Tetapi npa yang penti.ng 
ialah pengguna i t u sendiri patut mengamhi.l inisiatif yang lebih didal am 
perk.er a ini. Ker ajaan t elah memberi sebe.ik mungkin perkhidmatan kepada 
pengguna .. Jadi t erpul anglah kepada penggtma mcnilainya. 
3 . 2. 3 Faktor Keadaan Pengguna (sosio-ekonomi). 
Kita mener ima hakikat bahawa pengguna hari ini t idak melindtmgi 
dirinya sendiri ol eh ker ana kead.aan dan s i atem pasaron YBnB semakin kom-
pleka • .Aki batnya timbul berbagai i s u pengguna yang dapat dilihat dari 
dua segi:-
(a ) K.operlunn clan kchendak antara kedua golongan itu berbeza. 
( b) Ko aedaran don r aaa ocnoiti f tcrhodap kcpcr l uan yang berlninan 
karma • ta.hap pondidikan dan sooio-ekonomi yang bcrbeza . 
Porlu dioodari bohawa apa ynng mungldn dianggop isu disatu n ib:lk 
munakin bukon i au dipihak lain . Mioalnya l:egi pengguna yang penghidupannya 
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diperolehi secara percuma sahaja . Sedangknn disatu pihak lain yang taraf 
pendidikan dan ekonominya tinggi , kunsa beli mer eka juga t:inggi . Bagi 
mer eka mutu, jenis d.an borapa renyak bara?}g yan~ patut dibeli adalah men-
jadi perkara utama. Tambahan pula mereka tabu akan saluran tempat menga-
du sekiranya mereka terasa telah ditipu. 
Dari dua keadaan diatas jelas perbezaan taraf sosio-ekonomi menjadi 
faktor penentu bagaimana perlindungan pengguna dapat dicapai. Undang- undang 
memang boleh diakui boleh membantu pengguna didalam memberikim. perlindungan 
kepadanya. Tetapi sekiranya kesedaran tidak ad.a dikalangan pengguna sen-
diri bagaimana dapat undang-undang itu berftmgsi dengan berkesan .. Hal ini 
akan diburukkan lagi sekiranya ilmu tentang pengguna itu sendiri rendah 
disamping wujudnya s istem pengaduan dan komunikas i yang kurang berkesan 
terutama di luar bandar. Jadi mereka tidak akan memperoleh maklumat yang 
lengkap dan kurane tepat menyebabkan boleh berlo.ku penyelewengan yang se-
ring, diterima ol eh pengguna yang tahap kesedaran mereka didal am hal terse-
rut rendah atau tidak ad.a langsung. 
3. 2.4 Faktor-Faktor Lain. 
Wujudnyo. berbagai penyel ewengan berlaku dipasaran kerana ada 
golongan tidak bertanggungjawab , cube mencari keuntungan dengan cepat 
clan sebanyak mungkin. Disatu pihak lain pula i al ah pengguna yang kerana 
taraf pendidikan rendah don tidak tahu saluran l.mtuk mengadu, tidak menge-
tahui masalnh yang timrul seolah-olah' telah menggalakkan ianya tmtuk 
ditipu dan ditindos. Oleh itu aekiranya tiada tindakan yang berkesnn 
dibuat oloh pihak berwajib mahupun olch pengguna itu sendiri, maka 
moanl.nh ini tidnk dopat diaeloaaiklln . 











itu seperti mana Akta Sewa Beli scndiri bel um tentu dapat melindungi 
pengguna sepenuhnya didalam soal - soal yang berkaitan dengan sewa- bel i . 
Banyak perkar a semasa perjanjian ditandatangani telah menimbulkan ber ba-
gai bentuk pcny:el ewengan , eksploi tasi dan penipuan berl aku. Faktor - faktor 
soa io-ekonomi yang dibincangkan diatas ~ faktor penent u dimana 
wal aupun perlindungan ada tetapi i anya t i dak sampai . Disamping i t u adal ah 
tidak dinafikan bahawa kelemahan undang- undang i tu sendiri , s i stem pengu-
atkuasaan yang kurang berkesan, sikap pengguna yang kurang niempunyai kese-
daran didalam hal tersebut t elah memburukkan l agi keadaan yang ada. Oleh 
itu perlu perkara ter sebut diatas i agar penggtma memperoleh perlindungan 
melaui akta ini . 
!Iota Kaid 
1 . Jarone mcHah ialah bar anc;- oorans yonc dianc6ap r:iompunyai preDti gc, 
monghiburkan elm\ mcmbcd. kc:::;enangan oorta momudnhkl'tn . Contohnya 
ialah motokor , ooronc;nn clcktrik don ocbagoinya. 
'."! . Jarang mooti ialoh ocpcrti air, makanan dan seooeoinya . 
3. Moklumat dipcrolchi hooil tc11uduea <longan Kotuo Ponolong Pcnr,arah, 
Bahocion Pcncuatkuona, l~cmcntcrion Pcrdaeon~nn dnn Pcrindu~trian , 
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JADUAL 3, 1 
Pej abat Bahagian. Penguatkuasa, Kementer i an Perda gangan 
Dan Perindus t r ian. 
BI LAN GAN PF.J ABAT 
HD;ERI 
CAWAl"IGAN 
Selangor Darul Ehsan 1 
Pulau Pinang 1 
Mel aka 1 
Ilegeri Sembilan 1 














Uaheeian PonBUatkuooa, Kcmcntor ion Pcrdagangan 
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J fl.DUAL 3. 2 
Jumlah Kes d.an Denda Mengi kut Tahun. 
JUML AfI KES JDr-1L.AH DEl\JDA 
Bil~~ . J uml ahn Tahun Tahun Denda 
1978 1 1978 -
1979 6 1979 -
1980 6 1980 -
1901 32 . 1981 -
1982 22 1982 -
1983 12 1983 -
1984 8 1984 -
1985 8 1985 -
1906 19 1986 ~3 , (:()0 
1987 14 1987 $8, 250 
1988 25 1908 $2 , 300 
1989 5 ' . 1989 ~ 700 
JU-ll..AH 158 JU·ll..AH S14, 050 
Caw tan: 
i ) Donda terma!JUk ' compotmd ' • 
ii) Jumlah dcndo oogi Uihtm 1978 hinggo 1985 tidok adn dal am 
r okod Ja boton borkcnoan . 
iii) ·rahun 1989 hanyo ootokot Januari hinggo rulan JLn sahaja 
;;>umber : 
Ilaha~ian Pr nguatkunoa, Komcntorion ?crdacangan dan Pernin-










ANALISA SUATU KAJIJ\N KES. 
lti.dalam babi ini kajian adolah d.it umpukan unt uk menguji setakat ma-
na faktor ~OJ;io-ekonomi mempengaruhi masal ah yang dikaji. Bagi t uj uan 
tcrsebu.t , satu kajian kes telah dij al ankan dimana 40 or ang respond.en 
tel ah dipilih secara "Purposif Sampl ing" (rujuk 1.4 (a} ) .. Pemi l ihan ini 
di buat berdasorkan kepada keperluan maklumat- yang khusus berkai tan dengan. 
penglibotan seseorang pengguna clidalem sesuat u per janjian sewa- beli. 
4 . 1 Latar Bel akang Responden. 
Jadual 4 . 1 
Unur Responden 
DILAHGAtr 
J ARAI< UMUR ( TAHUN) 
RE3PONDEU 
26 - 35 5 
36 - 45 14 
46 - 55 8 
56 - 65 10 
66 keatas 3 
J LML AH 40 
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Seramai 40 orang rcnpondcn t e l oh dipil i h ynnsi terdiri daripada ber -
baeai peringkat umur (lihat jadua l 1) . Daripoda de.ta wnur yang diperolehi 
jelao 66. 5 ~~ daripado responden tordiri dari pada per ingkat umur yang masih 
a kti f iaitu dibawah 55 tahun , sedangkan 33. 5 % adalah mer eka yang t e l ah 
l ayak untuk bersara ( umur bersara diambil ld.r a 55 tahun mengikut per khid-
matan keraj~aan) . Keadaan ini menggambarkan bahawa r esponden masih mempunyai 
naluri unt11.1k mencapai nesuatu kepuasan samada hibur an atau ' pr estige ' 
mahupun un:tuk mencapai cara hidup mewah. 
Dari :segi jenis pekerjaan yang dilakukan sebagai mendapatkan sum-
ber pendap:at an ia dapat dibahagikan kepada tiga kategori:-
(i) Bet erja dengan kerajaan - 37. 5 % (1 5 or ang) . 
( i i) Bekerja dengan pihak swaata - 10 % ( 4 orang) . 
(i:ii ) Beker ja sendiri - 52. 5 % ( 21 orang ) • 
Sayug:ia dimaY..lumkan bahawa mere){a yang beker ja dcngan kcraj aan ada-
lah terdir.i dari pegawai kumpulan B, C dan D sahaja. Malah 80 % dar i -
padn mcr eka ini adalah poker ja kumpulan D. Mereka yang bekerja dengan 
pihak s waD"ta j ugo t erdiri dari pekerja peringkat bewahan. Mano.kale 
meroka yang beker ja sendiri s amada men gusahakan ko1bun ( keluason tanah 
moreka kur.ang daripada 5 e kar) dan 3 orang daripad.anya bokcrj a sebagai 
kontr aktor yang mempunyai pendapatan melebihi $1, 000.00 s ebulan. 
Sehubiungan dcngon perkarn ditas hill ini dapat dikai tkan dengan 
taraf pencUdikan mer oka. lhtuk i t u se banyak emp::it kategori telah dil:ult 
i a i t u s-
(i) Tidak berookolah - O orong. 
(l i ) Tomat Sokol ah Rondah - 29 orang. 
( i i.i) Tamat .;,Oltolah Moncngnh - 9 orana. 
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Dor ip:ada data di a t as j e l as mcnun j ukkon kcsemua mor eka t erdiri 
gol ongan k1elas aedcr hana clan bewahan j ika dikir a dari segi t ingkat pen-
dapatan dan t oraf pendi dikan merckn . Bcrkaitan dengan perkara diatas 
juga adalah didapati dari hosil kajion mem.mj ukkail kcadaan i t u telah 
mempengarulhi tingkat pendapatan mer eka. lbtuk t ujuon ini sebanyak lima 
dl gum lmn ol h. J du 1 l~ .u. 
Jaduol 4 . 2 
Penda1ratan Perseor angan ReSponden • 
. BILAJfCAH 
PE!ID1\PATPJ! ($ SEBlLAH) RESPOND EN 
I 300 clan kurang 4 
,;301 
- $500 16 
S50l - ~00 6 
....__ 
$'7011 
- 0900 6 
S90t dan keatao 8 
JUMLAH 40 










Dari Jadual 4 . 2 jel as menunj ukkan oohnwa 50 ~~ daripada responden 
yang dikaj i mempunyai pendopotan melebihi $500 . 00 sel::ulan. Dari pada i tu nu-
l a serOJllai 8 or ang mempunyai pendapntan lebih $900.00 sebul an. Dan 50 % 
lagi memperoleh pendapatan kurang daripad!t 500 .oo se bulan. Kesernua penda-
potan i n i diukur ~ngikut pendapatan per seorangan mer eka. 
I1emandangkan kawasan kaji an ini terle t ak dilui.ar bandar, maka sa1ah 
satu ciri sosial penting i alah mengenai saiz i si rumah yang r amai (besar) . 
keadaan ini digambarkan ol eh J a dual 4 . 3 dibawah . 
Jodual 4 . 3 
Bilangan Isi Rumah. 
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Apa yang dapat dilihat dalam j adual t er se1"t didapati isi rumah 
yang mempunyai antara 4 - 7 orfillg i aloh 67 . 5 %. !1elalui bor ang soal 
sclidik pengkaji mcndllpati mercka ini terdir i dari rosponden yang ber -
umur lebih 35 tahun clan mempunyai ana k nntara 2 - 5 orang. Sehubunga."1 de-
ni:..ran ini saiz isi rumah ini dapat dikai tkan dengan jumlah pendapatan 
bagi isi rumah tersebut~ Hal ini digambarkan ol eh J adual 4 . 4 dibawah. 
J adual 4 . 4 
pendapat an I si Rumah. 
PElmAPATAlJ ($ SE3ULAN) filLANGAN RESPONDEN 
s 301 
-
~ 500 9 
s 501 - ~ 700 5 
$ 701 
-
s 900 6 
~ 9oa keatas 20 
JUHLAH 40 
Daripada jadual di atas jol as menunjukkan 50 ~~ daripada responden 
yang dikaji mempunyai pendapatan i si rumah mclebihi S900. 00 sebulan. Ini 
dioobabkan kor ano Dopa otau Ibu oclaku kotua kcluarga rnempunyai beberapa 
or ang unok yang bokor ja don tingeal bcroama mereka. Dcngan hal yang demi -
l<ion koadoan ini t ol ah moningkatkan jumloh pcndai>atan i si rumah keluarga 
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ter sebut. Den6M itu ianya t el oh mcmpcngaruhi puln cor ak perbelaajaan. 
setiap r esponden yang dapat dilihat set erusnya. 
4 . 2 Corak Perbel anjaan Responden. 
Bagi t ujuan kajian ini pengkaji hanya akan menumpukan kepada pem-
belian ketas bar ang- barang sebagaimana dimuka surat tiga borang soal seli -
dik (lihat l ampiran IX). Pengkelasan· ini dil akukaD! ker ana matlamat kajian 
adalah un.tuk melihat hubungan an:tara barang- barang sebaga.illiana dal am 
Jadual pertama Akta Sewa Be1 i ,. 1967 dibeli ole}J r esponden secara sewa-
beli boli dan setakat mana prose dur perjanjian i t u diikuti ol eh pemunya 
dan penyewa pul a setakat mana mendapat perl indungan daripadanya .. 
Daripada data- data dalam Jadual 4. 5 mcnunjukkan bahawa dar ipada 40 
r esponden yane dikaji i t up mer eka telah membel i barang- barang yang ter-
scnarai dcngan dua car a iai tu samada ::;ecaro tunai ataupun sccaro sewa-
beli. Adalah didapati j uga diantara barang - borang yang dibcl i secara 
tunai termaauklah Notosikal (10) , Radio (26) , Tel evisyen warna (15) , 
Peti Sejuk (8) , Mesin Jahit (4) , Mesin Taip (5) dan Mesin Basuh ~ain (6) 
a.dalah ter diri daripada terang- barang yang ber harga kurang dari $1 , 000 . 00 
sebuah. Ini termosuklah Motosikal dari j enia tcrpakai. Keadaan ini meng-
gambarkan adanya sikap menabtmg oogi. mencukupkan wong dnhulu baharu mem-
beli ocsuatu barong yang dikchendak.i dan mereka ool eh berb.Jat demikian. 
Pcrkora ini patut diamalkon ol ch pengguna. 
Bcrhubung debe;an pembel i an barang- barang secara sewa- beli, hasil soal 
a 
ooli dik kCJt.too rospondon yang dikaj i memm j ukkan kesemua dari pada mereka 
itu pornah torl i bot dcngon si ntem pembelian :iewa- beli. Hal ini menggamtar-
kan aiotom i ni tolah boei t u popular terutama kopoda golongan yang kurang 
borkcmrunpuon l.l'ltuk mombcli borang- barang berkenaon dengan tunai . Ini kerana 









l ST ) 
Jadual 4 . 5 
Car a Pcm bclian B..'1ranr;- Dar ang 
J EN IS B.ARANG Bil. YANG lfil1u Bil. MEMBELI SE BET.'[ TTIN AT Ir.ARA ~l<'W A 'Ql;'T.i 
Kereta 0 18 
Motosikal 10 23 
iadi o 26 5 
Tel evisyen :·larna 15 23 
peti Sejuk 8 11 . 
Hesin Jahi.t 4 8 









Mesin Ta i p 5 1 
Or gan clan Piano 
-
1 
Alat Hi - Fi 
-
1 
Mcsin Basuh kain 6 4 
JlhJ../\H 74 100 
Cata ton: 
'.3corang r c3pondcn mungldn mempunyai l e bih 
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barang- barang tersebut y~ satu ketika dahul u 1:1erupakan suatu ha.rang 
yang dianggap mewah tetapi hari ini telah menjadi sebagai barang perlu 
untuk kogunaan soharian . 
Unumnya diketahui bahawa sewa beli i tu hutong iaitu satu ben:tuk kzedit. 
Oleh itu setiop pcmbeli terlibe.t dengan tanggungan hutang yang mesti 
dijclaskan. Didalam hal ini kajian ini seteruEinya melihat akan kedudukan 
hutong bagi setiap responden yang dapat dikategorikan kepada empa~ iaitu:-
(i) Hutang baranB makanan runcit. 
(ii) Hutang sewa beli. 
(iii) Hutang Koperasi. 
(iv) Lain- lain hut ang (bank, kutu dan sebagainya) . 
Keadaan diatas dijelaskan oleh Geraf 1 ( liho.t disebelah) . Dengan 
merujuk kepada goraf tersebut mem.mjukkan kescmua daripado responden 
torlil:xlt dcngan hutong • . ·lalaupun pada asasnya imbangan pendapatan mereka 
menunjukkan ada lebihan (surplus) iaitu dcngan mcrujuk Jadual 4.3 dan geraj 
1 totopi kenopa mereka ini berhutang. Adalah lebih mcreka mengombil langkar 
dengan mongumpul wang dahulu supayn cukup baru memboli barang yrulB dihajatj 
Adakah sifat suka berhutang ini satu tabiat orang Molayu(bordasrkon kescmU2 
rcspondcn ter diri daripo.cla orang melayu) . Hasil kajian didapati mereka 
berbuat dcmikian kerana didorollB ol eh beberapa sebab. Pertama kerena 
inein mcndapatkan barang dengan segera. Dan untuk i tu bagi mereka sewa beli 
scbngai jalon pcnyolcoaiannya . Kedua ialah sikap tidak suka menunggu (kum-
pul wang) aohmnasa cukup baharu membeli . Kctigo ialah mereko mer asakan sewa 
boli daput mcmlxlntu mcrckn yang kurone mampu yang bolch mcmbeli sesuatu 
barnnc dcngan caro buy or on bcrunsur- ansur. Keempat moreka mengatakan kal au 
rncmbcli tW1ai mor oku torpakou monjolnokan occnra sokali gus . :::>edangkan 
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untuk mebeli barang lain. Ini menunjukknn kchcndok pcngguna t i dak 
terbatas. 
Daripado al asan-al asan yang meroka berikan j el as per knra diatas 
ada hubungannya dengan sike.p pengguna itu sendiri. Ini kerana daripada 
J adual 4 . 5, mereka scbenamya boleh menabong sekiranya mereka ada kemabn-
an untuk membeli sesuatu barang secara tunai. 
Ber sabit dengan hutang diatas kita lihat perkara mengenai perbelan-
j aan untuk seisi rumah. Perke.ra yang akan dilihat ial ah dari segi jurnlah 
penmtukan kopada pcrkara- perkara s eperti makanan, bayaran- bayaran bill 
( air,elektrik dan tel efon) , bayaron- bayaran untuk keperl uan kenderaan 
(petrol, insurans dan cukai jalan) dan lain- lain perbelanjaan seperti 
untuk kesihatan dan hibura.n. t.ntuk t ujuan ini penekaji okn.n molihntnya 
dori sudut tiap- tiap r esponden yang dikaji. Gcrof 2 ocbog.:ii.mona muka 
surat 41 menggomba.rkan t.eadaan 1ni dengan ~elas . 
Daripoda geraf yang ditunjukkan itu jolaa menggombarkan corak pcr-
bclanjoan rcoponden yang bcrkenaan adalah dipengaruhi oloh jumlah pen-
dapatan mer eka (untuk tujuan ini iala h jumlah pcnd£lpatan i s i nnnah soper-
t imruia Jadual 4. 4) . Hal 1ni dilakukon kero.no perbolonjoan yang diambil 
kira adal ah merupakan perbelanjaon unt uk soiai rumnh teroo but yang mona 
dikongoi berooma antara ketua kelunrga dongan anak- onak mor eka yang 
oudah bokorjo den mcmpunyai pendapatan tetllp. 
4. 3 Sotokot Mana ponegunn l'oham Dongan Si otem Sewa Deli. 
Sotoloh mollhat l otar boloknng corak porbclanjaan rooponden yang 
dikoji , ootoruonyo knjion okwi molihnt kopodu pcroonlo.n pok.ok ioit u 
ynna bohubuna dongan aitltom pombolian 000.(lro oowo- boli i tu ocndiri . Seto~ 
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taraf pendidikan reapondcn sebagaimana dimuka surnt 34, didnuati seku-
r ang-kurangnya r eoponden mompunyoi pondidikan ditahap sekol ah r end.ah 
( scramai 29 orang) • Apo yang pemt ing dioini i alah untuk menguji setakat 
mana taraf pendidikan yang ada itu bol eh diambil kira unt uk mengetahui 
perkara-perkara borhub..tng dengan perjanjian sewa- beli yang mereka ceburi 
i t u. Hasil kaji.an didapati 30 orang r espond.en mengatakan mereka faham, 
8 orane mengatakan ticlak f aham manaknla 2 orang mengatakan t i dak tahu 
apa i t u sewa-beli. Tet api umumnya mer eka mengatakan sewa- beli ial ah 
membeli barang aecaro berhutang atnu me11~1± barang secara ber hut ang at au 
membayar secar a beransur-ansur hin851 selesai .. Barang aknn men jadi 
miliknya seldranya oemua hutang tolah dijel o!JY..an. 
4. 4 Setakat Mona Pcrjanjian Sowa Bcli Dibuat Mongikut 
Kehendak l.hdang- l.hdang. 
Seterusnya kajio.n cube melihat ocjauh mono amalan sowa- boli 
ookarong mcngikut per aturan yang ditentu.knn. l.htuk tujuan in i pongkaj i 
a 
okon membuat penilaian kctas kedua-dua pi.hak yang terlibat i aitu pemunya 
dan pcnycwo. Dipihak nemwiya kajian cuba molihot oojauh mana mercka ini 
mengikut pr osodur yang tol.Dh di tentukan . Monakol a dipihok ponycwa pulo 
pcngkaji alcan cube molihot oetakat mona mor oka ini tahu akan hak, tang-
eunsnn dan kowajipan meroko di dalam per j anjion yo.ng mor oka tandatongani . 
Adalah didapati haoil dari ooal 3olidik yo.ng dijolankan itu, mcnun-
j ukkon ramai doripoda roopondon yanfi dipilih i tu tidak momahami berkenoan 
oiotcm oowo- boli . 11 ornn15 roopondon ynng dikoji laneoun s t i dal< tahu opa 
i tu Jnduol Koduo, bahkan t ldok molih.otnyo. Manakol a 29 or ang rcopondcn 
honyn uotokat ditunjukknn ocmaoo rnonandutruiRo.ni borons porjonji on itu. 











Jadual Kedua ini pent ing iaitu berkai tan dcngan obl d.gasi kcwangan mereka 
tetapi ianya tclah tidak dikctahui secoro baik dan lengkap. Ratn- r ata 
kebanyakan daripada mcreka ( €£> '0 daripadanya mengntakan mcreka tidak 
mengotahui bagaimnna perkiraan t ontang butir-butir yang terkandung dalam 
perjanjian itu dibuat. Mcr eka hanya mempercayai penerangai; yang di ber ikan 
ol eh penjual . Dan kcmudian mereka akan disuruh menandatangani bor ang per -
janjian koaong. Ini odal ah amalnn biasa yang mereka (penjual) l akukan 
semasa membuat perjanji an sewa-beli. 
Berkaitan dengan porkara diatos , didalam akta ada menyebut bahawa 
harga yang sepatutnyn penyewa membayar untuk membeli ba.rang secar a sewa-
beli ialah mengikut ' Harga Tunai ' barang itu. Tetnpi dari hoail k.ajian 
didapat i hanya 7 or ang r esponden yang memborikan jawapan ia dikcnokan 
hnrga tunai. Sodangkan 33 orang lagi mcngatakon mcreko dikcnakon horga 
taworon i aitu harga yang lebih tinggi daripada harga tunai. Dari kodun-
dua keadaan diatas adalah jelas pemunya (agcn) sering moninggikan hargo 
opabila penyewa ingin membeli secara aewa- beli . Ini mcnunjukkan aatu 
penye1ewengan tel ah dilakukan oloh penjual ketas penyewa. Dipihak pcnye-
wa pula keado.an in1 !ler ing mereko tidak scdari dan menganggapnya sebagai 
perkara biaoa dan ini t i d.ak menjadi kosolahan • 
Bagi pihak pemunya pul a moreko mcmberikan bcrbagai a1aoan yang scnga-
ja diadakan dcngan mongoUiknn meroka terpakso mcnoikkan harga terscbut 
kero.na kos mcnunggu yang lomn apobilo men juol barons aecnra ocwo- bcli. 
Kondoan i ni knto moroko uWi kaiton dongon porknro mongcnai pcmbayaran 
dopoait . Ilwnoi d!lripodll ponycwo tidok mompunyni a.ukun wong untuk mcmbaynr 
dupooit yang diminjn. 'fombohon pula hooil dori kajian in1 mcnd.apoti rcmn.i 
daripadll roapondon ti<lL\k mon11otnhui kndor oobonnr yanR oopotutnyo ccrckn 
j laokM(lihu t Jotlulll '•. 6) oobogai buyaron dopooi i ncimooo mcmboli barcng 










3ccara acwa- beli. 
Jndual 4 . 6 
Kadar Deposit Yang dibayar . 
KADAR DIBAYAR (~~ BILANGAlJ MU1:9AYAR 
4 % 1 
7 % 1 
10 % 3 
20 ~~ 3 
25 % 3 
30 ~ 1 
• 
50 % 3 
80 % 1 
Ikut kcmampuan 6 
Ikut hargo barang 2 
Tak tahu 16 
JUMLJ\H 40 
Dari J ac!ua l 4 . 6 jol ao mcm.mj ukkan r eopondcn yang dikaji tidak 
mcmahami porkara ini dongan botul .;odrulgkon didalam nkto dongan jclao 
monornngkan ako.n por koro 1ni (rujul< ookoycn 31 lampiran X) . Hal ini 
monun j uldcM bohowo ponyowo moneonggop porknra ini t idak pontint; oedongknn 
hnkikntnya i a porlu dikoto.hui ago.r morokn tidok dit ipu dari sogi penge-
noon fnodoh yang l.in8e;i nt.nu ruorokn torpakotl mononggune boba.n hutong yang 
t inggi . Koodoon ini borlaku korona t cu,of pcnc.lidilcan dan pcngctclluan ccreka 
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yang kurang mengenai s istem sewa- beli • Ital ynng sruna juga berlaku dalam 
perkara mcngenai pengenaan kodar f oedah didalam perjanjion. yang di buat 
(lihat Jadual 4.7) • 
Jadual 4.7 
Kadar Faedah Yang dikenakan. 
KADAR DI KEN AKAN (5o') BILPJIOOl MUIBAYAR 
4 r / ,., 1 
5 % 15 
8% 1 
12 % 1 
Tak tahu 22 
JUMLAJJ 40 
Dari jadual di otoa mcnunj ukkan ramai doripada r ospondon yang dik:aji 
tidak dapat menjclaskon bogoimana pongi r oan kador f aedoh yang dikcnakan 
itu teloh dibuat. 17 orang dor ipada mcroko yane dikcnakan kadar foedah 
4 %, 5 % dDn 0 :,~ juga tidok pooti okan hol torocbut diruat . Mcr oka mcngota-
kon kador faodoh ini di kira bordooorkan kopoda kudor dopooi t dlln tcmpoh 
bayaran ynng dibuot. 3ooronc roopondon mongotokan i o di konak.o.n f oeod.ah 
12 ~ don :-?2 ornnR logi tidok tohu por lcnro t oroobut . llal ini j olaa monun-









jukl-:an oikan mcr cl:a YMG Gombil l cwa da l Nn hnl ini. ,fodi odnlah tidak 
dinofil:on l:cadaan bcc:l.ni bolch mcnycb:lbkan pcnipuan ter j odi to.npa di-
occklri. M'1n a1'..ola dipihak pcmunyo pulo :Judnh tcn~u menuncmu kcocmpatan 
yang ado untuk mcnc;ou t l:ount ungon. 
acr lmi tan dcn@n pcrkara diatas juea peng!:aj i cuba mendapat kan 
pandanGan clan ai kop r oopondon mcngcnoi l'.ul:um I s lam berhubung dengan 
l::adar faodo.h tcrsobut . Pcr karo ini dilokukan ker ana kescr:iua r csponden 
bcr o(flma I s lam don I::>l o.rn pulo dcncan tecao meneharamkan ri ba ' oe bagaimana 
dijclosl~an olch Al- Curan 3urah /\1- Dnqaaroh: J\yat Z75 (rujuk lompiran 
XI) 1 • :lruJil kojian mondopati 24 orang r copondcn mcnQltaY..an i o nyo r i bo ', 
6 or anc mengataknn t i dak tahu monakala 10 or ang lagi mcnc;ot akon bukon 
riba '. Hcrcka ini ( 10 oranc ) momborikon bcbcropa alaoan rJop0rti :-
(a) Kolou d ilakukon oel~ali i o bukon ri ba ' • 
( b) I a bul'..o.n r iba ' ockironya f aodah itu dini a.tkan ocbagai mem-
bcyor upah porkhldmatan . 
(c) ...;1cl· ironya kodua pihok (pcmboli c10n pcnjual ) redo , i a tidal~ 
diancaap ribo. ' ( konoop Al- Muattok) . 
Apa yana dapat dirumu:Jkan dalnm hal lni octcl .'.lh pcnekaji mcndopatkon 
ptindanean do.r .1. acorane yunc; arif t u .. tanc hukum I c;lam2, bcliau neneotaklln 
kndar foodah tcr:Jobut dori ooci hukum Ialam odol oh harem . Ha l :1.ni bcr-
claoarkan kopad/'\ ponotapan lcodo.r f aodoh oocor o to top yana mnno ia molibat-
kan nintom lnnk (bunea) . 
11onsonai konuop 1- lluo L tak pulo nyntn r O!lf>On<.lon bor kcnnan trur'U'\g 
1.1ornnh'lminya. . jobonurnyn 1\1- Viuottok morupaknn ouo tu oiotcm Juol bcl i 
11 onrn borhu l.ont~ ynnH mnnn in tidnlt rnol J bntlmn apa- npo bcntuJt fo.cdoh otau 
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bunga. Katakan ocor ang mcmbeli suatu barang dcngon harga $100. 00 
2ecara tunai. Tetapi kor ana i a tidak mcmpunyai want; yano cukup , maka 
ia tel ah bcr hutang. Pi hak pekcda.i tel ah mengenakan lxlyaran katakan 
~1 05.00 ketos barang ter s ebut. Pembeli t ad.i bersetuju dengan harga i t u. 
Jelas disini konsep r cda mer edai i tu tidak melibatkan tqmg bunga kerana 
ianya dibuat tidak dalam tempoh j angkamasa yang panjang seperti setahun. 
Tetapi apa yang per lu diambil perhat ian dal am hal ini ialahl untuk 
melihat sikap, pendir ian dan perl akuan orang- or ang I·le l ayu khususnya berhu-
'Wng dene;an suatu i su . Adal ah j el as dalam hal ini ol eh keadaan yang 
m.endesak misalnya mer cka sanggup berhutang walaupun ada unsur runga yang 
rot a- r ata diontar a mor ckn tahu per kllra ini haram. 
Pendapat seorang atui ckonomi dengan "Teori Kopuosan Pangguna" 
t c lah monguatkon hujoh tliatos . Thorstein Veblen mongatakan gol asot 
pengguna yang bosar pangaruhnya adalah ditent ukan ol oh kumpulon yang 
di sertainya. Katanya l ogi apabila kepuasan merupakon pendorong yo.ng kunt 
ketas - indi vi du ma1'..a perhatian terhadap ' prestige ' telah mcmpengaruhinya 
ker ana t i tlak mahu ketinggal an dencan r o.kon-rakan didnl om kumpulan i t u. 
Didalam ooal ini hasil soal selidik yang dijalank.an mcndopati aeramai 
38 or ang r coponden mengatakan morcka momboli ooouatu ho.rang unt uk kepcr-
luan sendiri • I ni telah mcmbukti kan kebcnuran tcor i diat as Win dal am 
mosa yang s oma tel ah menyokon6 sikap pcngguna borhubung dengon mosalah 
riba' ta.di . 
~oteruonya kaJian mondopoti bahawu prooodur por jonjien i t u scnd.iri 
monimbulkon monoloh lcopodo ponyowo oomotlo ko.ndungun torlalu panjang 
dnn i o pulo ditulio hMyo dnlll!Tl Bahaoo I negorio. llaoil ooal oelidik yang 
clijal t.U'\kon didopoti nor omoi 21 orang mPngotokan mor ale.a tidruc mcmboco.nyo 
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secara sepintas lalu saha ja. Didalom koadnan .ini odal oh benar bahawa 
t ar af pendidikan itu penting Lllltuk memohami sesuot u ker ana i a bol eh 
a 
menimrulko.n kescdarnn atau bol eh mcmnhami dengan cm-a berf ik.ir ke;-as 
setiap tingkah laku yang akan di ruat. Tetapi sekiranya undang-undang itu 
sendi r i t elah menimbulkan masalah bagaimana i a dapat mel.indungi hak peng-
guna • Ini menunjukkan wal aupun ada peruntukan undang- undang bagi mem-
beri sesuatu maklumat, t et api sckiranya i a tidak dapat difahami, bagai-
mane maklumat itu boleh dit erima. 
Apa yang jelas disini ialah terdapa"b1ya hubtmgan timbal balik 
diantara pendidike.n , aikap dan kosedaran serta kel emahan undang-undang 
yang ada yang mona menye babkan pengguna tidok mendapat perlindungan . 
Ol eh itu yeng perlu bagi pengguna ialah mcninggikM keocdaran somoda 
melalui pendidikan atau membentuk sikop berhati - hati. Ini boloh mcmbentuk 
kcfahrunan yang berguna bagi melindungi mer eka dari oeborang ponipuon . 
Perkara setonl!lnya apabila oeseor ang pcnyewa gogal mombayar oemuo 
ansuran , mclo.lui peruntukan seksyen 16 (1), pcmunya boloh menghontar 
noti s untuk mengambil somula milik. Didal am hal ini lxtgi kawason yong 
d:ikaji terdapat ser amoi 0 orang kodang kal a tidak membayar ansuran bulonan 
mereka. Didalnm hal ini 7 orang daripada me~~ko tolah menorima noti!J 
melaui pos ber daftar. Ini bermakna pemunya toloh mengikut pro:Jedur yon& 
tclo.h ditcntukan. Tetapi soorong logi pcngBtU'la tidok mcnerimn apa-apa 
notio t otapi 9cbo.liknya pcmunya (agon) toloh do.tone korumah dongan me-
ngatakan i n uknn mcngrunbil ocmula miW< bornng. 1rl'1.!lupun hanyo t erdapat 
oatu koo cl imC\l'\a pomunya tidok mongikut proaodur yang ditcntukan ol oh 
undo.nij-undang oowo- boli , porkora ini d1.onegnp oobagoi contoh dimena 
okoploi tooi jusa boi.·'loku diknwoOl\n borkrriuon . Totopi Ha~ pcruntuknn 
YMR j oloo molnlui okta yMg l>oloh rnondnkwa pcmunyo didalam hol ini. 
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4 . 5 Setakat M3na Sistem Sewa Beli Dianagap Adil. 
3ebegaimana yang kito maklwn bahnwa perjanji:n sewa- beli mengan-
dungi pcraturan dan nistem tcrtentu, Didalom hal ini pandangan setiap.::; 
responden yang dikaj i diminto balJi melihat setokat mana sistem yang ada 
memberiklll'l kepuasan dan perlindungan kepada pengguna. Hasil kajian 
didapati kesemua responden menyatakan rasa kurang puas hati mereka ter--
hadap s i stem terserut dengan memberi alasan-nlasan berikut: -
(a) 37 daripada mereka mengatakan sistem sewa- beli sekarang 
kurang difoliami kerano kandungannya terlalu panjans dan 
di tW.is hanya dengan Bahas a Inggeris. 
(b) Seorang pula mengatakan s i st em yang ad.a menindas pengguna 
kerana aukar difahami. 
(c) 3eorang rncngatakan r asa tidok acnang kcrona i :Ji kondungannya 
terlalu panjong menyebe.bkan sulcar untuk ditelit i . 
( d) Seorang mcngatakan faedah yang dikenako.n t crla lu tinggi 
dan tidak adil kerana pengiraan dibuat mongikut tahunon . 
Daripada penjeladan mereka monunjukkan perlunya s i stesn yang adD. 
di porboiki agor pcngguna mendapat perlindungon yang adil. Ini korane 
wujud keadaan yane boloh mengeksploit pcngguno. 
4 . 6 Pcr anan per satuan Pcnf56Ul'lo Kurang Mcnycluruh. 
Didolom sool- ooal kcpongcunoan wo11 upun ponaguna i tu scndiri 
oopotutnya mompunyai inioiotif moroka oondiri untuk molindungi dirinya 
t otopi d1oobobkon koadoon pnoaron hnri ini yone; oomcUdn komplok:.J, tcl o.h 
monyobablcan porkora ini tiduk mungkin dilnl<uknn oocnra bcroondirion. 
Kooduan 1n1 monjodi lobih nyota opobi lo konoop koponRlill'laan itu ~cndiri 
tidnk difnhami oloh mor oko ooboaoi pongguno. Bagi mo.k.oud ini kcpangsu-
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noon dapatloh didcfinioil~an scooaoi bcri kut : -
(a) 11 • • • mcrupolmn suatu ai stcm por dagant:;an dinonn pengt;tma 
3 
mompunyoi pilihon l uao tcrhadop ~anglll1 11 (Hebst er ' s , 1967) . 
(b) 11 Usoho-u~mho tcratur pcnQ;UI1a basi r.icr.lbuat tuntutan , memperoleh 
eant iru(;i dan kepua san didalan rnenjanin taraf kehi dupan mer eka" 
( J ournal of Viarkcting, 1970) 4 • 
( c) "Monusi a membeli acauotu baranc ker nna bar anc itu mendatnngkan 
kepuosan kepnaonyo . Olch itu nonusi a akan cuba membelon j okon 
pcndapatannya yana terhad dcnean earn yanc !jr l-Elik- baiknya s u-
poya pcrbclanjaan itu mcnbcr i kcpu..ioan octincei- tint:minyo" 
5 
( Ahmad Mahzan Ayo b, 1979) • 
Olch itu didalam maoa manuoia untuk mcndapatkon kopuooan , maluumot 
yanc bc ..,ul , mcrnbunt pilihnn ntau mcmbuot 1.Uututon , tcrnyoto i o t,id!lk 
rnomnu bcrbuot nccoro bcr.;cndirian. Olc11 i t u didolan ha1 ini pcrnnan lcr -
satuan Pent;cuua ndal ah pcnting sobacai pcnyomb.ma maklumat pcngc.;uno 
kcp'1-..0. pihok bodruooa borltcnoo.n cckit·anya pungo.mo mCJ 1ch.:ldap i bcrbOgai 
mosaloh kcpcn~naun . Tcta;i hnl .mi t iao r.. r:icnjodi kcnyutoon . ! 'loil 
:tool ool iuik rncndnpoti 30 oronc rc:>pondon t ... dnlt tohu pcdi:aru ini uujud . 
10 oronc lnc;i monuat nkon mo'" cka honyn mcnccwhui pcrkora ini ucnt;'1n 
mcmlxl\.!o l1aJoloh cngc;u. .o o uiu mclalui a"'hbor ... tau 111cndcucnrnyo mcla l ui 
ka11on . J ol uo nu1:knro i n l par LU pc •• dodllhon yan1; lo uih nc.Luc.10 'loo..t· ncn.a.u·- -
yon~ tJ.dolt bordnya molindune;i dirinya nocnra borocndirion mcndapat bon-
t uan dw:i PurfJnt.uan P1'nt;(,'\u10 . Koodaun 1n1 J ol>ih nyuto loei torutD.rno 
poncrouno-poncnuno d.1 luor lxmdar dnn ootot ynnt.; r atn- r oto tidnk mcnd!lpat 
pondodnhru'\ YMC lnl'1 1tan mnn ~onni porlrnro .ini . 
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4 . 7 Kurane Pensctuhuan Tentang thdang--Undang Pcrlindunerui 
pengguno. 
Hujudnya oesuatu undang- undang itu odol ah bertuj uan untuk memberi 
suatu peraturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak yang 
ter l i bat dengannya . Scperti juga Akta Sewa Bel i , 1967 mempunyai matlamat 
yang soma . Tetapi didalam sool ini hasil daripada kaj ian mendapat i 34 orang 
responden mcngotakan mer ckn t idal< tahu wujudnyo perkara ini. Hal ini ada 
kebena.r annya kerana dincgara kita belum l agi ada undang- undang dhruj udkan 
khas bagi meli ndungi pengguna dipasaran . Peruntukan yang ada hanyol ah 
mel alui pendckatan "Government Uide" sahajo. Tetapi harus di ingat bahawa 
seti ap undang- undang yong ado itu selalu mcmpunyoi kclonggaran dan kal e-
mahan . Keodaan ini menjadi bertamooh buruk opabil a pihok borkuaoa hanya 
I 
bortndak bil omona pcrkaro borikut wu j ud: -
4 
(a) Bila odanya pengoduon diterima dari orang r amoi . 
(b) Apabila adanya musirn per ayoan menjelang t i bo. 
(c) Apabila mendapat arohan untuk borbuat dcmikion . 
Tctapi harus juga dinyata.kan ba.hawo pcrkora diatas bukanlo.h scl alunya 
auatu ynng ui oongajakml. Pihak borkuasa juga menghodapi ber bagai masal ah 
t ormasuklah kokurangan kaki tangon untuk t ujuan i t u . ~loloubogaimanopun 
perkara ini maaih boloh dapat di.£ltaai 3ckironya raaa tanggungjowab telah 
tor scmat didada sc~eorong i t u. 
4 . 8 3ikap Pongguna Mcngonai Borhutong. 
Didulam hal lni ponekaJ i oubo molih~t baenimono nikop oo:;cor ans 
itu borhubung dangun boil< otllu buruknyo borhutans don apakah kcoannya 
kopndn kohidupon mor kn oohm.·i- hari. lloniJ ka.jian mondopnti )7 reaponden 
monyotujui bohuwo bor-hutM~ uuutu porbuoton yang U dnk baik. Tombah mcrckD 
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sekiranya mempunyai wang tidak moncukupi , jangan membeli barnng yang tidak 
perlu. Adal o.h nyata pandongan mcrcka ini baik s obagai seorang pengguna 
yang dikatakan r asianal. Tctapi soalnya mengapakah mer cka berhutang ketika 
membeli oesuatu barong. Jol1ls disini kcsedaran mereka ada t etapi kerana 
oikap don pcraooon untuk mcndapat kepuasan sementelahan pula adanya sis-
t em pcmbclian accar a sewa- beli menycbnbkan mereka terpengaruh. Ini lebD:-
lebih lagi adanya iklan yang boleh membuatkan pcngguna selalu membuat 
pertimbangan yang sal ah kerana terpengaruh dengan apa yang diiklankan itu. 
4 .9 Sikap Dan fandangan Pcnj ual. 
'I'ujuan tinjauan ini i alah untuk mcnd.apatkan mnkltmat mengenai 
bcberapa perkara yang ado hubungannya dengon porjanjian s cwa-boli. Dan 
hasil tinjauan mondapati agon (pcnj ual) membcrikD.n jawapan bahowa bobe-
r apa masolah wujud disebabkan olch perkara- porkll.ra ocpcrti borila.rt: -
(a) Penyewa sering mondesak supaya dopat barang donaan 3cgcra. 
Olah i tu meroka terpaksa menyuruh pen yew a DY.!nandatongoni 
borang pcrjonjion ko:Jang, bagi mcnyato.k.an por oetujuan mc-
r oka dengon kontrak toroobut . Tombahan pulo boro.ng itu 
odaloh ' Standard Format ' moko t idok timbul mll3'1lo.h penipuon . 
(b) I<ondungan borong per janjion torlalu panjang. Jo.di r amai dianta-
r o ponycwo tidak mcll1llhruninyo korano in dituli :J hanya dnlam 
Dohooo I nggeri :J. Jadi panjual porlu mcnorangkan kopcda pc-
nyowo i oi kondungan p( rjanjian .. Dioaonyn pcnyowa mcnyctujui 
pt1nor on5on yane dioori lJ:llu mnrokn moncndnt.'lngnn1 borons 
p~rjanJion toroobut . 
(o) Kobanyokon ponyown tidnk W'lpot munoput i kontrok pcmboyo..ron 
onuuron yang tolah <.litotopknn. J odi pomunya tcrpelr..Dll mcngo-
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nakan f aedah tertangguh k&tas ko::> pinjaman wong yonu dibcrikan . 
,< 
(d) Hcngenai bayaran deposit ker ap terjodi penyewa tidok beru-
payo menyodiokan wang yang sepatutnya. Seda.ngkan mereka 
sel alu mendosak untuk mcmiliki barang terscbut. Jadi agen "ter -
paksn menerima apa- apa junl ah mengikut kemampuan mer eka . 
(e) Didalam kcs-kes di.mane •samseng' terpaksa dihantar bagi me-
narik oemula barang adalah dioebabkan ker ana s ikap penyewa 
sendiri . Ada kalangan penyewa yang enggan menyer a@kan bar ang 
walaupun noti s untuk mengDmbil scmula t elah dihant ar . Tambe.-
hlln pula ado penyewa yang cube mcnyorokY~ bar ang at au mem-
bawa lari ketempat l ain. 
( f ) Dalam ooal pcngenaan ' wang bolasopak' adllloh kerana untuk 
mcnompm g koe mcn8Uruakan pondaftoran tukar mili k don j ugn 
untuk membaiki opu-apa kerosokan kocil yong ado . Di orunping itu 
unt uk memboyor servio kepada jurujual. 
Daripada huraian diatas j el as menunjukkon perkara yang bcr loku adlll ah 
ser ing ter jadi . Didalam hal ini runat oukar unt uk mcneat akan pihak mano 
yang bcrsal oh samadll pengguno atau pcnjual (pemunyn). Didalam hal ini 
faktor- faktor sikap Renggillo, aik~p ponjual , kol cmohon undon~dang, 
penguotkuazaan undang-undnng yang lcmoh, kcodaon paaa.ro.n kompl eks dan 
oobagainya morupakD.n porkara yang mempunyai hubungkoit nntara satu sama 
lain . 1\Jgao kito i oloh ouba momiki rlcon bagaimano maoalnh ter s c but dopnt 
diataoi !.lupayo oomuo pihak ponc6\Jrlo, poniagn dl1n ke rnjoon soma- soma ber-
pwiahati . Donglln i t u oowa- boli okDn bonor-banor dopot mombantu pcngb'Jl'la 
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Bab ini akan cuba. membuat suat u rumuoan berhubung den gan m6.!'al ah 
yang di.kaj i . Kernudian pengka j i akan mengemukakan beberapa cadangan atau 
syor bagi meper baiki Akta Sewa Beli untuk dapat melindtmgi penggtma. 
Kurnudian mencadarl{;ltan pul a s atu pilihan (al ternatif) lain daripada sistem 
sewa- beli yang dipakai sekllrang kepada pengguna dimana pengguna boleh 
membeli suatu barang secara bayaran beransur-ansur dengan l ebih baik, adil 
dan menguntungkan . Caranya ialah membeli melalui Koperasi. thtuk tujuan 
ini Koper asi ~luslimin Malays ia Berhad telah diambil setegai model. kepada 
a l t ornati f t cr sebut . Pilihan ini dibuat kerana pengkaji mcr asakan i a s uat u 
si stem ynng baik khasnya untuk orang-ornng I al.em yang ingin. mel i botkan 
diri dalam. urusan j ual bcli. 
5. 1 Cara-Cara Meperooiki Si s tem Scwa Del i Sekarang. 
5.1.1 Pentingnya Peranan Kerajaan. 
Ker ajaan memandang berat serta cuoo mongambi l tindokan waj ar 
00.gi melindungi pengguna dari segi hak dnn kepcntingan merokn . Ini jcla:::; 
denean adanya pengiktiraf an rasmi koraj aan torhadap por onon don pcntin@'l yn 
' kons umeri:llllc ' dal am pembo.ngurum ncgara telnh bcrmula dar i tahun 1973 
apabil a Ma j lio Ponasihat Polindung Pcngguna KebanBooan (MEPPK) ditub.thkan, 
molal ui poruntukon dibawoh Aleta Kowolan Barga, 1946. 
Didalam mol okoanoknn ~ kor a j aan tel ah mongemalko.n dnnar 
"Porundincan 'l'ign Pill0.1<11 • Ini mcmbawo mrumud bahawo tign pihok yang tel'-
libat dipaouran ioi t u poninga, poneguno W1n korajaan ocndiri dibawo 
kcmoja porundinson bafti mombinoonskt.111 bftrbogai maoalah dan i!Ju mcnscnai 
koponggunoon don okon morumuokW'l oooarn onkoomo , adil don uonho.somo l.xlgi 
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mendapatkan suat u penyel esaion yang wajar. 1~tapi apn yang menj adi 
masaloh i a le.h pcni puan, penyel cwcngan dan cksploitasi tetap berlaku. 
Dan Jll:lng menyodihkan i al oh ponggtma kerop kali menerima padahnya. Adakah 
perkara i n i harus dibiarkan t anpa pembelaan yang wajar. Hal inilah yang 
akan diti njau selanjutnya . 
Perlu dinyatakan bahawa dinegara kita t idak ada sebuah agensi yang 
dipertanggungjawabkan semata-<nata dengan fungsi perlindungan sahaj a . Apa 
yang diamalkan sekarang i olah pendekatan "Government flide11 i aitu i a -.rneli -
batknn banyak J abatan atau Agens i atau Kementer ian kgtas hal Ehwal peng-
,\ 
guna. Di dal am hal ini den&m tertubuhnya t1ajli s Penasihat Pelindung 
Pengguna Ke bongooon t umpuan ynng diberikan i alah didalam melaksanaklln 
bidang- bidang berikut: -
(i ) Pondiclikon pongguna. 
(ii) Mutu dan kesolamatan barang. 
(iii ) Undang- U'ldang pcngguna. 
(iv) Kawal an kefa.s harga bar ang- barang. 
( v) Arnal an perni agaan. 
Dene,an wujudnyn Akta Sewa Boli , 1967 ber t uj uan untuk mongawas sel i a 
per kara- perk!U'S yang berb.Jrung dengan bont uk de.n kandungan pcr j anjinn 
sewa- beli sorta mcnentukan dongan jol os nl<an kewojipan dan tenggungjowab 
penyowa, pemunya dan pihak lain yang t or l i bat dcngan porjonj ian t ersobut. 
Jodi apakah por onon kor ojoon didelom hal ini ogor pongguna bonar- benar 
mcndapot por l indungon dongon odi.stom yang odo. Dua oudut ako.n di tinjnu 
i oi t u uogi kol cmohun okto i lu ocnd1ri don lomClhnyo polllJUlltkuoaoo.n ynng 
diJalonkon oloh agon ponguotkuaoo borkononn . 
~ . 1 . 1 (o) Kolomohon Aktl\ Y!U'\8 Adtl . 
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Kita umumnya mengetahui bahawa scmiotu tmdnng-tmdang yang wujud 
memang ada ke l emahan atau kelonggnran . Ini lcononnya bertujuan agar ia t idak 
berbentuk menyekat(menokan) dimana pcmbclaan t i dak dapat dibuat. I ni di-
katakan suatu penzaliman. 1'etapi sedarkah kita dengan adanya kelonggaran 
ini ia telah dipergunakan oleh pihalv-pihak yang ingin mengaut keuntungan. 
Batu persoalan mungkin dapat ditimb.llkan dimana sesuatu perkara akan hanya 
diambil tindakan hanya pabila : -
(i) Telah berlaku sesuatu kemalangan atau ramai yang telah ditipu . 
(ii) Atau tindakan diambil setelah pengaduan diterima sedangkan. 
tidak semua orang mampu berbuat demikian. 
Dengan merujuk kepada 3. 2.1 jelao perlindungan kepada penggtma bol eh 
diportingkatkan l ogi melalui Akta Sewa Beli ini sokiranya kelomahan yang 
ada diporteiki. llal ini porlu tindakan scgor a . 
5 . 1.1 (b) Penguatkuasaan Yang Kurang Berkcsan. 
Dari :Jatu sudut lain kita memang bcrsctuju bah.awe undan&-
un<lD.ng yang digubal odolnh bertujuan baik . Somada i a untuk membcntoras 
ape- ape perlclruan aolah ooperti pemera aan, ponindasan ol oh s atu pHl.'.lk clan 
sebaliknya disatu pihak lain mcnerima padahnya. Tetopi donE;an honya ko,ru-
judan undang- undang itu tanpo penguatkuasaan yang bcrkcsan juga tidak akan 
depot mcnye lesaikD.n bcrbagai masol ah ynnn timbul . Diclalam hal 1ni kej i an 
menunjukkan bagi menguatkuasakon Neto Sown Doli , 1967 pihak Kcmcntoria.n 
Pcrclogango.n don Porinduotrian t ol ah monubuhkan aobanyak 'Zl Pejabat bagi 
t uj uan t or oobu t . Don dori moklumot yanc diporolohi dnri I~ Pojabat 
Duhag1on borkonoo.n (rujuk J oduol 3 . 2) j1 lao mongaamborklln koadaan i t u 
tidak mcmuookon clan in mooih boloh diporboiki . 
!Jungguhpun µonJ loiun kita tidok boloh bo1 ·gontung kopado dnto ocmota-
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mata t etapi keadaan yang wuj ud 3c1~mg-kurengnya menggambnrkan sistem 
yo.ng oda masih bol eh diportingkatkan l agi . Ini disobabkan oleh sistem 
pcmbclian sewa- bcli t cl ah bcgitu mcluas tcrutamo d.ilunr l:andar . WAl aupnn 
kita bol eh menerima bahawa adal ah mustohil untuk mrenteras semua kegiat an 
tidak sihat dipasoran berlaku dcngon tenaga ynng ada, tet api t i daklah 
bol eh keadaan ini dijadikan sebagai alasan semata-mata bagi mel epaskan 
tan3gungjawab tanpa pertimbangan yang waj ar. 
Apa yang di r asakan perlu bag.i meningkat kan l agi pr estasi penguatkuasaan 
illlah dengan memlx.iat oober apa l angkah yang antaranya:-
(a) Adalah dirasakan pe ndekatan ' Government Wide ' yang di amalkan 
acknrang nyota kurat18 bcrkes an . Apa yo.ng pcntine ialah perlunyo 
dituruhkan sat u ogcn:Ji khas bagi menguatkwaakan aemua undnns-
undang yang bcrhub.Jng dcngan perlindungan pengguna . Dengon ini 
tumpuan yang l cbih dapot dilakukan koatas t uga!l- t ugns pcnguat-
kuasaan yang nyata lebih berkooan. 
(b) Langknh Kcmenter ian Perdagangan dan Porindudtrian yang ingin 
mewujudklln Bahagian Pcngguna yang khusus bogi mcn scndalika n 
hol ohwal pen gguna pat ut d i o.lu- o.lukv.n (rujuk lampirnn XII 
ker atan akhbar Borita Harian bortori kh 31 . 8.1 98C)) . Dengan 
t ert ubuhnya I3ahagi an ini pcnumpuan okan dapot di ber ikan tor-
hadop uoo.ha pcmbont ukon daoo.r don peroncangan serta program 
kepenggunaan aecar o lebih borkeoan . 
Longkoh Komontorian Pordogongon dan Pcr induotrion inBin mowujudkan 
Uo.h ag.1.an Hol Ehwol Pcna f5UI14 t o l nh mondopot oolmngnn dari scor ang tokoh 
undon8'-undo.ns ioi t u Dr . Nik Rnrnloh Hom ood ooorMg pcnoyorah di Fakulti 
tt1dong- 1.hdons , UniwrnitJ. Mul ayo . Dnlam konyntoan boli ou diaa t u Seminar 
(rujuk lompil:on XIlI It r otun okhbar lJtuoan Moloyow bcrU:lrikh 14 . 9. 1909) , 
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bcliau telah mencodangkan pula agnr satu Kcmcnterian Hal Ehwal Penl!elltlS 
diiu buhkan bagi tujuon melindungi kcpentingon penggtma dinegnra ini . 
Adalah dirosakan perknra ini perlu mcmondongkan kepad.a gol ongan penggt.ma 
adalah majoriti dipasaran . Dengon keadoan pasaran yang semakin kompl eks 
telah menyebabkan ramai pengguna tid.ak dapat melindungi diri mer eka 
secara berscndirian. 
( c) Ad.al.ah juga pcrlu agensi pcngintkuasa ber kenaan mernbuat peme-
riksaan lebih k.erap terutama kekawasan luar bendar dan estat~ 
Ini perlu korana k.awasan ini selaltmya timbul berbagai masalah 
didalam perjanjian sewa- beli. Tambe.han pula mer eka ini mmai 
yang tidak memptmyai kesedaran tcrhadap perlindtmgan pengguna 
disamping tidak mengetahui akon aoluran yang ada uktuk membuat 
sebarang peneoduan. 
(d) Selain daripada itu pihak bahag:ion ini <lcngan be.ntuan Mo jlis 
Penasihat Pelindung Pengguna Kcbangsaan hendaklah sclalu mcmbcri-
kan pcnerangan atau ceramah dcngan tumpuan kckawaoon luar be.ndar 
dan eotatel. kha::7tya ": bcrhubung dongan perjanjian aowa- bcli. Ini 
perlu kerona kcjahilan pengguna didalam hal ini adalah ketara 
sekali. Koadnan ini telah terbukti haail kajian yang dibuat 
clidalam kajian ini( rujuk be.b '1) . 
(o) Disampina itu peranan Peroatuan Pcngguna juga dirooakan pcrlu 
dolam hal ini . Meroka boloh morupaknn aoluran ponyarn bung mak-
lumnt kopada pongguna di luor bandar dan eotato yang mona taraf 
pondidikon moroko odolah rend.ah. Dangan itu tohap koaodDran mcr cka 
tontan3 hok- hok moroko oobo5ai pcnsguna tidak dapot dipcnuh.i . 
!.iomua ondongM d.ln t.no diroookon dupot mombontu pongguno begi mcnda-
patkon porlindunaru1 mololui Al<to Jowo- DoJ i , 196? . 
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5.2 Faktor Sosio- Ekonomi. 
Faktor-faktor seperti sikap pensguna, taraf pcndidikan, taraf 
ekonomi dan struktur sooial merupokan angk-ubah penting menurut kajian ini 
clid.alam m.enentukon pcrlindungan keatas pengguna i tu diperol ehi atau sam• 
pai kepadanya. Hal ini kerann kescmua f aktoI'-faktor d.iatas merupakan 
penyebab clan akibat kepada masalah yang dikaji itu. 
Didalam per kara ini adalah jelas faktor-faktor i tu telah dapat mem-
beri suatu gambaran bahawa walaupun perlindungan pengguna ada dibawah 
Akta Sewa Beli, 1967 tetapi ianyD. tidak diterima atau tidak sampai kepada 
semua pengguna. Yang jelas ialah yang fabam sahaja oleh· kerana kesedaran 
mereka tinggi didalam hal teraebut korana tar af pendidikan mcr cka tinggi 
akan mendapat perlindungan clan f aedah dari sistcm yang ado. Sodangknn 
disatu pihak lain ynng tidak memohami okan cistern tor oobut kerona taraf 
kesedaren mer ckn rendah disetalican sikap tidak berhati.-hati . sikap boros 
dan terikut-ikut dcngan peredaran masa dan prestige tolah membuatli-.an 
mer eka t crdedah k.epada bor bagpi bentuk penipuan oleh mcrok9 yana mcngnmbi.l 
kesempatan dari bobcrapa kelemahan dari a.lcUl yanc ada. Tambahan pula 
mer eka Yail8 oolalu tortipu i tu biaoonya borpondidikon rcndah, k:urang meD-
dapat maklumat kcrana sistom komunikooi tidak ::Jampai kopadanya. 
Jadi untUk itu perlu ada cara untuk mengaUisi masol ah ini agar sis-
t em :Jowo- boli ynng dianggap soboe;ai ouatu oistom krcdit itu bcnor- benar 
belch momlxlntu pongguna. Dan 3ckironya ia tordapot kclcma.h.Em mo.ka patutlah 
i o diporboiki ogo.r pon(.)8U1lo oocara ko:JoluruhD.Ilnya mcndapat f aednh den 
porlindunsnn dnripndonyo . 
~ .3 pon Linawn po11tlidikan Pon68Ul'lo• 
Adoloh dlrno11k4n porlunyo pnnukllnon kopoda pcncUdikan pcnaguna 
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cLl.tanarn sejak dari zaman anak- anak l agi . Ini kernn a s i stem pendidikan 
yang rnemberi fokas kepada pengetahuan untuk menjadi seorang pekerj a sahaja 
aclalah tidak lengkap di dol am rnempertingkatkan penggtmaan sumber-s umber 
pengguna yang terhad secara lebih bcrkesan den memuaskan. Oleh itu me-
lalui pendidikan pengguna diharapkan akan dapat mencapai obj ektif-
objektif berikut:-
(a) Dapat membcri kesedaran den pengetahuan tentang hak pengguna 
seperti keselamatan, memperol eh maklumat yang bet ul, hak 
memilih, hak mendapat barangan dan khidmat ases hak ber suara, 
hale mcndapotkan gantirugi don j uga hak mendapatkan alam seki-
tar yang ai.hat. 
( b) Mel alui pcndi dikan penBBW'la juga aknn tlapat membcntulc kcma-
hirnn untuk membuat kcputuaan oemooa momboli baranB don por-
khi dmatan berasaskan kosedar an dnri kacamata pcngguna yang 
kri tikal . Mcr eka bol oh mcmbozokon ontora kcper luon dcngan 
kehendak. Mcrcka bol eh membuat pertimbal16an okologi don 
kcadaan ekonomi yang berubah- ubah. 
(c) Membolehkan poneguna memahami poranan dan tanggungjawab me-
r eka didal am sist om ekonomi , oosial, sooio-budaya dan korajoan 
yang mana mer eka dapot monggunakan sogala pongetahuan yang ada 
secora bijak apobi la borada dipasoran . 
Jadi jola!l pcndidikan pengguna yang borkosan aknn mcmbewa kepada du.a 
unsur porubohan i aitu1-
(o) Dopnt monaubah oikap don wnal an mor oka dipoooron . 
(b) Uopot monguboh cunalon mcroku oupaya tidok bortindnk atas doro-
ngnn atou tokonun poniago, 1klan otou Di:hak lnin yang cuoo 
monontukon pOt"tin1bllnBhn moroko . 
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Oleh i tu melalui pendidikan pengguna okan dapnt mcwujudkan satu 
' B..ldaya Pengguna ' yang oihat. Ia akon dopat mcmber i sunt u fokas kepada peng.-
hayatan t entanc hak- hak, tanggungjawab dan amalan poso.ran dengan lebih ber-
kesan . DenB8J1 ini perlindungan pcngguna akan diperolehi secara bcrkesan .. 
5. 4 Pentingnya Peranan Persat uan Pentjguna. 
Hujudnyo Persatuan Penggtmo sebagai satu bad.an "Gerakan Penggtmau 
dengan falsafah bagi memperjuangkan hak dan memberi perlindtmgan, telah 
menjadiknnnya sebagai ouatu platform yang bersifat peri kemanusiaan tanpa 
mcngira kllum, jantina, umur, pangkat dan agama. Apa yane; panting ial ah 
bagai.mana per~ por::>atuan ini dapat dipertingk.atknn aoh.insga kckawaaan 
luar bandar. Persatuan Pengguna belch mcmlnnt u pongguna dimana mclalui 
' Iliro Pongaduan ' (denc;on mcngombil contoh Pcraatuan Pon(Jguno Solangor don 
\'filayah) boleh menjadi oebagai pcnyambonc; maklumo.t kcpadll pongguna. Scorang 
jurucokap persatuan monyotak.on ontnra tahun 1981 hfn3ga tohun 1988 ooba-
nya 95 pengoduan telah ditorimD berhubung dcngon perjanjion aown- boli . Dan 
hampir scluruh pengaduan itu oorjayo dioeleaaikan. 
Jadi bagi tujuan dintao pihak poroatt1ru1 porlu mongamhil longkoh dengan 
bckerjasama dongnn agonoi dan Kemcnt erian berkonoan unt uk moran8ka auatu 
proe;ram penor ,\J1gan kcpado pengguna borkonaan ~ ., hak- hak mereka didalam 
porkora toroobut. Dioomping itu porootuon juga horuo monggcrokkan Jawntan-
kuooa Porhubuneon Daerah uobagni 9otu ooluron kcpado orang romai tcrutama 
diluar bandM. 
Dioomping itu j ueJl p r!lotuun boloh rnonsotur boboropa siri kur3US 
baai molo.hirkon pomimpin don kcoodoran koponggunoan tliko.longon pcmimpin-
pcmimpin bol io , Ahli Jmrnt.ankuooa Komojuon don l<ooolomLlton Kampung, Pcrtu-











kelak yang akan menyampaikan maklumat bct~hubun& dcnt;on sesuotu perkara . 
Dengan ini pihnk persatuan oekurong- kurongnyo okon dopat mengataoi masal ah 
kekurangan kaki tangan don pcmimpin bagi mcnggcro.kkon jentera persatuan 
tersebrt. Jedi dengan kcrjasama oemua pihak ini akan dapat digembeling 
suatu tenaga yang bersepadu kearah meningkatkan kesedaran dan pendi dikan 
kepenggunaan dikal angan oran& ramai. 
5. 5 Lain- Lain Langkah Penting. 
Scbagai satu lan~ah tcrakhir adalah diraoa kan perlu para pengguna 
yang ingin melibatkan diri dcngan perjanjian sewa- beli agar menarik perkara-
pcrkara bcrikut :-
(i) Pastikan bohawa baranc- barang yan6 akan dibcli oocara scwa-
bcli diliputi olch akta scpartimana do.lam Jadual PcrtaJllll . Hal 
i ni panting supaya seBal a masal ah yang berkaitan dongannya 
bol eh cliambil tindakan scwajarnya ol ch pi hak berwajib. 
(ii) Pastikan pcmunya (agcn) telah mengcmukakan pcnyata pcngli -
batan kcwangnn yang akan berl:xmgldt oobolun porjanjian di-
tandatangani. Toli tikan iai kandunaan pcnyato i t u sorta 
paotikan kcmarnpuan untuk mcmbayatnya. 
( i ii) Dnca isi kandungan pcr jo.njian don jangon sokali- kali menan-
datangani borang pcrjanji an kooong. Tontukan j uga samuo plink 
torli bat mcnandatongnni borane toroobut . 
(iv) Tontul{on boyaran muko tidok kurang daripoda 1/1 0 daripodn 
har50 tunoi baron1; yang hondok diboli. Ini porlu agar pefl8-
euna d put mongombil kira komompuan mcmbaynr kolak. 
( v) JMePf\ moml>Qyur 1-10116 tombohon ool.'1in doripoda yon8 tcrcatat 
dulain por jonj i on oopor ti "wane bolooopak" . PoatiY.c.n jugo kador 
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faedah yang dikenakan tidak melebi.hi 10 % setnhun. 
(vi) penyewa j uga mestilah menentukan bar ong yan~ berkai tan itu 
mestilo.h disimpnn di tcmpat ynng disebut clidal am per janj ian. 
Jika berl aku perpindaha.n tempat tinggal i a hendaklah dila-
porkan kepada pemtml'!::sel ewat- l ewatnya 14 hari dari tarikh 




Tcntukan arururan dimyar kepada pemunya atau agen yang sah. 
Tentukan j uga r esit pembayaran dit erima semasa setiap pemba-
yaran ctl.buat . 
Tentukan harga tunai yang dicatat didal am per j anjian adalah 
sama dengan har~ barabg yang dibeli secara t unai. Perkara W. 
perlu agar pemunya tidak menaikknn harga teraebut bagi t ujuan 
keuntungan. 
(x), Pastikan agar t i dak melakukan t unggakan bayaran dua knli bor-
turut-t urut atau tidak membayar ansuran t erakhi r . Hal ini bagi 
mengelakkan dari barang ter acbut akan diambil semula milik 
olch pemunya. 
{xi) Si mpon semua ourat-surat atau reoit yang berkai tan dengan 
pcrjanj i an sewa- boli. Io bertujuan aooogrul wkt1 sekiranyo 
tordapat sebarang kekeliruan ber huh.Jng dengannya. 
(xil) Paotikan juga and.a mcngetahui hak- hak clan per lindungan yang 
boleh clidapati melalui siot om oowa- beli. 
(xiii) Ko'tahui ooaoln kowojipan and.a oogi mcmpastikon blhawa anda 
tidal< molanaeor opo-upa porkru:-a yang belch mombntalkon pcr-
jonjian i t u. 
(xiv) Akhir noknl1 pnotikun por:jMjiLln yong anoo UindatoneJlni i t u 
ndol ah bortulio don mongandunci oyCLrot- oynrat bcrikut 1-










(a) Terdapat tarikh perjanjian bormulo.. 
(b) Tcrdapat dengan jelas jumloh ansuran yans perlu dibaynr. 
(c) Torcatat dengnn jclos jumloh aetiap onsuren yang harus diba~r. 
(d) Tcrcatat horga tunai bar ang . 
(c) Tcrcatat jumlah deposit yang telah d.ijel askan. 
(f) 'l'ercatat j u-nlah faedah yang dikenakan. 
. 
Memandangkan kepada perkara diatas semesti.myalah penggtma ha.rus ber-
hati- hati didalrun melakukon kontr ak perjanjian sewa- beli agar i a t i dak 
menjadi mans sa kepada sebarang bentuk penipuan, eksploitasi atau pemer a-
3811 oleh pihak- pihak yant; tidak bertanggungjawab. 
5. 6 Codanl@n Pcngkaj i . 
Jebagai suatu jalan kopada penyeleoai.aan maoaloh- mooalah yang di-
hadapi didalam pcrjonji an scwa- beli yan8 diamalkan sckarang, oukalah pong-
kaji roombuat suatu cadangon se bagai jalan k.olunr kepodo. bel cngu yang diha-
dapi i t u. Di dal am hal ini pengkD.j i tol ah mcmil ih ' Koperaoi I-lusllmin 
llalaysia Berhod' untuk d.ijodikan oebegai pilihan (altcmnti!) tcrsobut. Don 
bagi tujuan itu pcngkoji akan cuba mombuat bcberapa perbandingnn antara 
siatcm sewa- beli ockarang dcngan oi otem jual bcli yana dio.mal kan oloh 
Koper ooi bcrkcnaan. Hal ini tcrmaouklah dari sogi synrot ocrjan j ian, pro-
sodur porjanji on dan earn pcrkir aan jual beli yang dilakukan olch kedua-
dua oi!Jtom toroobut. 
5. 6.1 ~iotcm !)own na11. 
SoboBaimnna yonK tolnh ditornnBkan didalom bab 2, tcrdnpot 3yarnt-
oy.')1"ot dan proocdur tor t ont u kotilui por janjitm oowo- boli dilakuk.on. Di-
dalom hul ini opobilo kit.ll mcmboll ooe&"a 00\10- boli, oobonornyo kito 
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membayar hargn tunai berang disampine facdah ynnR clikcnakan ntas j um-
lah pinjaman wang. 




Jumlah faedah untuk tempoh 






s 300. 00 
~1 , 200 .00 
1 , a)Q x 10 x 2 
100 
240 . 00 
Jumlah keno bayar = junlah pinjaman + jumlah faedah 
Bayar an anournn b..ilonon 
= ~1 ,a)0.00 + J240 .00 
= 31 ,440.oo 
= 11 ,440. oo 
24 
fEo.oo sorulan 
Jcl.ao d.ori contoh pcrlciraon diataa, mcnunjukkan s i otcm 00\10- bcli 
adalah berda::;arkan kountl.U18fill . 
5. 6.2 ' i otcm Koporaoi Huolimin llalaysia Darhod. 
3obaeai gambaran umurn kopodo pcnoouno , pcnc;koji okan mcnulis 
oorba oodikit monnonai l a to.r bolnknng, mntlo.mat, objoktif aorta ran-
ooncnn don oktibiti yo.nc dijolnnkan oloh Kopornoi borkcnoan.'l\IJ~ 
~ 
l.l'ltuk mombori grunbnr on k0podn ponsguno okan kowuj udan Koporooi berkonaan 
yMlJ tliraooklln oloh pcngkoj i dapnt momlnntu mor oka didalam DUlsolah pcm-
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yang diamal k:on sekarang temyata banyak kokurongnnnyn . 
(a) LoU:lr Belakang 
Koper nsi ini ditubuhkan poda tahun 1980 sebagai sebuah 
I nst itusi Kewangan iSl am sebagai satu pilihan kepadn s ist em 
yang diamal kan sekarang. 
(b) Matlamot penuruhan 
Bagi mcl i botkan secara bersamo(Jamaah) dalarn bidang ekonomi 
dengan tuj uon mencari ' Mardhllt i llah ' (ker edaan All ah) . 
(c) Obj ektif 0'6ama 
Antara objektif penting penuruhan l' operas i 1ni i alah: ! 
(i) Dag1 menjalankan nktibiti ekono~i bor dosarkan 
ai ot cm I s l am. 
(ii) Bagi membina clan meml:xmgun ckonomi umat IoUim 
aeco.ra jamaah. 
(ill) Mengnnjur dan mcnggal ak ahli- ahli dan mo3yar aknt 
IJlam oupoya mel akukan t ol ong mcnol ong ocsoma mer eka. 
(i v) Menyedi akan pr ogram mcmbantu ohli mampcr ol ohi barang-
barong kcpcrluan noaa ooca.ra mudah dan hal a l . 
( v) Mengadakon r oncangon pol abur on hartwulh untuk men-
jamin ummoh dan kclonjutM goncrosi ma!la depo.n. 
(vi) Akhir sckali ia ber tujuan dcnc;nn usoha kearah mclahir-
kon lumhaiian-uaahauan mu>limin yang bor taqlln, ber akhlak 
mulio c1an bor lli bmro. 
( d ) RMOM6M don Aktibiti 
Dorbal)oi bidone toloh dibuut tlidalrun r cmco.ngon dan oktibi ti 
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Koperasi berkenaan. Ini termasuklah dido.ng-bidan& kebnjih.-an , pelaboran, 
pendidikan, agens i dD.n At.-Tijarah. r>crlu dibcritahu bahawn bidang At.-Tija-
r ah ini bolch memberi keuntungan kopnda Kopcrasi disampint; dapat membantu 
ahli memiliki barang- bllrang yong mcrcka perlukan . Diantara yang ditawal!kan 
ole h Koperasi ialah :-
(i) Mcmbeli alat-alat elektrik~. 
(ii) Nembcli kenderaan (kereta atau motosikal ) . 
(iii) ~1embeli tanah tapak rumah. 
( iv) ?1embcli t · 1 membina rumab kediaman. 
( v) Lain- lain barangan . 
Disamping i t u keohlian K.opoz:aai ini adnlah terbuka kepada warganega.ra 
yang beragam Islam, benmrur 10 tahun keatas dan bcrmaatnutin dnlam kowasan 
porjalanan Kopcraai. Disini j clao d.alam banyak hal pcro.nnn Koporaoi bcr kc-
man dirasakon d.apat membantu pengcruna .. 
th'ltuk tujuan kajian 1ni tLDnpuan 01'.an diberikM kepado porkorn ranca-
ngan don aktibiti tersobut. Ianya akan dit injau dn.ri segi syarat- oyarat don 
prosodur perjanjian j ual bell yang ditawarkan . Jugo. termaouklah dic:Utlamnya 
porkara- per kara mengcnai ho.k, WnM ungjawab don kowajipon pombcli didnlom 
sistal jual boli tersotut. 
5. 6.3 Sistcm Jual Deli Yang Dilokaanakan. 
Koporasi Muolimin Hnlayoia i3orhad mcnj alan.knn pcra• uran yang d.ina-
mokan l'Poroturan- Poraturan Al &ii ' U W.thamon Ajil" . Peroturan ini diwu-
j udkon dibmmh undonp,-undDne; kocil 55 (2.3) Hopcrooi ini don dikuatku£lsnknn 
oolc pao porootujuun mooyuorut dan Kot.uu I.Jondnftor . 'l\ l juon oiotcm ini i ol!lh 
un t uk mom'lx\nt.u ohli- -0hli mcndopotkan bn.ronn- bcu:ane otou kcndoraan otau Mr--
tonnh L' tau rumoh t.rnc.li oi don non kntlnr hOt'rP yun f) borpotutan d l d.opoti dcngo.n 
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cara bayoran tertangguh(bcronsur- onsur) . 
5. 6. 3 (a) Syarat-Gyarot Mcnyertai Si stcm Al Bai ' U Bithaman A,jil . 
Dari oogi pengerti an iolah mcnjuol sesuatu dengan diseger akan 
penyerahan barang yang <lijual kcpada pcmbeli don ditangguhkan bayaran har-
ganya kc::;atu maoa yang di tctapkan a tau dcngan bayaran beransur- ansur. 
Tujuannya ialah untuk memberi kemudahan kepada pembeli yang t i dak 
mampu membuat bayaran tunai ter hadap pembelian sesuatu barang. 
Scbagaimana s i stem zcwa- beli yang tclah diter angkan ter dahuiu, s i stem 
ini j uea mengonakan ber bagai syarat yang antaranya ialah: -
(a) Mcnjadi ahli Koporaoi. 
(b) Borpcndapatan tctap atau pada pcndopat Lemlxlga mcncukupi baai 
mcnycrtai rancanc,ran ini . 
(c) Bol ch moneadakon penjarnin . 
(d) Memiliki 10 ~(, oaho.m Kopcrasi daripadn har go barang. 
(o) Tiada tanegungan hutang- hutang lain . 
(f) Bayaran ansuran bulanan t idak lebih daripada 1/3 doripado panda-
pot an bulonen. 
(e) Sotinggi- tinggi hutana atos har go barong tidok lebih daripoda 
31 a , 000. 00 
..,ontoh pens:iraan Si :Jtcm Juol Beli Diatas . 
llargo koo + kount1.11aon (20 ~ daripo<.l.a hargo koo ) oorahan 
borons tunoi + Bayaron 'l'ortongguh. 
I lnrao koo boron g • "10, 000 . 00 
20 ~~ kountungnn yong 
dikana.kon c:: 10, 000 x 20 = $3, (:()() . oo 
100 









( 72 ) 
Jumloh hutan6 = 1 8 , 000 + 33, 600 
== 
.,21 , al0. 00 
Tcmpoh bayar an 
ha bulan = 21 , 600 
48 
= 2450. 00 setulan . 
5. 6. 3 (b) Tane;gungjawabkhli , Kooerasi dan Penjamin. 
Didalam hal ini Koperasi adalah bertanggungjawab memastikan 
barang atau kenderoan mcnepat d masa , mutu harga dan syorat-syarat lain 
yane diper setujukan dori semasa kesemasa. 
Bagi pcnjamin pula ia bcrtanggungjowab ke:itoo pcrkora-pcrkara bor-
"''--'- ·-.LT.I.A"' • 
(a) 13crtanagungjawab berso.ma kcatas hutang orang yang dijwnin . 
(b) 5ekiranya siber hutanG tidok dapat monjclaokDn hutangnya, pcn-
jomin bertanggungjawab kettasnya. 
ManoJc.ala ahli pula mcmptmyai tanggungjowob ooporti borikut : -
(a) Mcn 3ooohkan penerimaan ha.rang atau kcndoraan atau harto.nah 
atau rumah tradioi yane dibol i . 
(b) Mcnepat i masa lxlyaran oobogaimana yang dibutirkan dalam per-
janjian. 
(c) Monanegung aomw ko:J yang torllbat dolam 9cmruat bayaran itu. 
5 . 6.~ (c) J kim Juol Doli porolntan . 
~olain doripado akim Al Dai ' U Di thnmnn Ajil, Kopcraai ini 
j u50 mcnsadnkan okim Jual lJolJ Porolaton tlonppn tortnlduk kopada bobcrapa 
oynro t don poroturon to1·tontui-









( 73 ) 
(a) Tcrbuka kcpada semua ohli Koporasi. 
(b) JUnlah pombelian 00.rang atau pcrol ntlm tidak mel ebihi S3. 000. 
(c) Bcrkebolchon mcngadakan penjami.n. 
(d) Berkemampuan momboyar. 
(e) Jenis barana tidak ditentukan a5alkan nilainya tidak mele-
bihi 13,000 aahaja. 
(f) Kadar keuntunaan yang dikenakan oleh Koperasi adalah 10 %. 
(g) Tempoh moksimum pembayaran di b.lat ialah 24 bul an. 
Contoh Pengiroan. 
Hargn kos l:nrong = 
10 % kountunBon di-
konokan oloh Kopcrosi • 
33,000 .00 
3,000 x 10 
100 
= 3300.00 
JUT:llah hutang = J3,000 + $300 = ~3 , 300 .00 
Tompoh bayaran scmula 
24 bulan = 3,300 
24 
31 37 .00 3obulon 
Jolao d.ioini okim jual boli pornlotan ini boloh cU jadikon acbagai sotu 
altornotif kopodo oi!Jtom oowa-boli yong nda . ?ni dnpat digunokon sekiranyn 
ponm3uno lngin momboll bcu:one- borong don porulotan ooporti motoroiklll , 
tolovioyon worno, porob.at , mooin boooh dlln oooogdipya . 
»one;nn mombunt porbo:Gnon kopodo koduu- dut.1 oiotcm toroobut jolaa ncn~ 
Jukkon tordtlpnmyo bobornpo kolobiho.n <lnl.hm oiotom juol boli molalui 









( 74. ) 
Kopcrasi Muol imin Mal aycia Bcrhad dib0nclin£;knn dcngan !"i s tem sewa- beli 
yanG diamalkan s ckarang. Hal ini dopnt dilihnt dori se t;i pros edur perjanjian, 
hak, t cnmungjawab dnn kcwajipan 9ebogoi pcmbeli. Antara kele bi han s istem 
pembelian melalui Koperasi ini i a l ah :-
(i) Si stcm Koper asi ini sangat mudah difahami dari segi cara 
pongiroan jual beli sebagairnana contoh dimuka surat 7J. 
(ii) Bor ong pcrjanji an di tuli s dalam Bahasa Halaysi a . Ia mudah 
dif ar.ami dan jel as{ l i hat lampiran XIV) . 
(iii) Kadar keuntungan yang dikenakan adalah l ebih murah dib:m-
dingkan dengan kadae faedah ol eh s istem s ewa- beli( rujuk 
contoh-contoh dimuka surat 6 8 dnn 73) . 
( iv) Sistem jual bel i Koperasi ini tidak mcmerlukan deposit . 
Sobaliknyo ia mcmerluknn ahli mcmounyoi t ida k kurang 1/ 10 
daripoda juml ah hargo barang yana hend.ok di boli. 
( v) Sekiranya pembeli membayar l cwat dD.ri tarikh yang ditentukan 
t i oda apa-apa boyaran tambahan ( cho.rgo) keatas hutanB dikc-
nakon. Ini disobobkan oloh 3iatom j ual boli ini bordasarkan 
hukum Iol om dimana aet clah di akod (por octujuan j wil bcli ) 
di buat , hak milik adalah kcpunyoan pemboli ynng mut l ak. 
Kcsimpulannyo joloo perl indungen pengguna mel a l ui Akt a Sewa Beli ,1967 
clan Peraturan- Poraturan yang di buat dibawohnya memang ad.a. Tetapi daripada 
hasil kaj i an odalah di dopati a i otam om1a- boli mcmpunyni banyak masalah. 
Don gnn kol omahon ukUl yang odn, ponguatkuoooan yang kurang berkesan clan 
ditomlxlh puln d<'n 'an f okt.or oooio- okonomi toloh tidak dapat mclindtl'lg i 
pcnar;una d1.:ngan bor kooan. r:>o r lindungan hanya di torimo ol oh or ana yang 
momohomi oirJtom tor oobu t.. uioooobkon ol oh tinr;ki.lt kooodnrnn ilcroko didalam 










Sedangkan pengguna yang tidak memahami sistcm ter se t t i dok akan dapat 
merasakan adanya porlinclun&ln yang wujud. J odi mcl olui cadangan dan syor 
yancr dikcmukakan bagi memperbaiki koadaan sistem yong ternyata l::enyak 
kel emahannya diharap bol eh mom00ntu pcneguna bagi mendapatkan perl indungan 
mel alui s istem sewa- beli terscbut. 
Sehub..mgan dengan perkara diatas sebagai suatu alternatif kepada 
oistem yang ada sekarang ini pengkaji juga telah mengemukan s uatu cadangan 
yang mana dirasakan pengguna bol eh mendapatkan faedah clan bantuan sekiranya 
bercadang untuk membcli suatu baran13 dengan cara berhutang. Dan untuk 
tujuan itu Koperasi Mus l imin 11al aysia Berhad boleh dijadikan sebagai model 
yang paline baik yerutama kepada or ang- orang I s l am: .khuzuµnya . 
Akhir sekali diharapkan kaj i an ini akan d.opat sc<likit aebanyak mom-
bcrikon pan.dua.n don pcdom.an kcpnda pengguna didalo.m hol yang bcrhubun13 
dengan pombelian be.rang- barang occara berhutang atau bayoran boranour-
ansur. 
Nota l<aki: 
1. Haklumo.t didapati hasil t cinubual dengan Bendnhari Kopor asi 
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SE!UiRAI BAR.ANG - DARAHG ( JADUAL PERTAMA - AKTA SE·TA DEL.I , 1967) 
1 . Kenderaan bcrnotor o pcrti yang ditokrifko.n dibawah Ordinen Lalu 
Lintas Jalan 1950, kcndcraan bermotor termasukl nh 'I-
( i ) l~ereta - kcrcta ' invali d ' 
{ii) tlotoaikol 
(iii)Troktor beret (berat tanpa muatan melebihi ) tan) 
{i v) TroY.tor rcngan (bcrat tanpa muatan kurang 5 tan) 
(v) Motokar bcrat (beret tanpa muatan melcbihi 3 tan) 
(vi) Motokar rengo.n (berat tanpa muatan kurang 3 tan) 
(vii) Jcntcra bcrgcr ak bcrat {berat t anpa muatan melebihi 5 tan ) 
{viii) Jcntcro bcri:;cr ak r engan (berot tanpa muatan lrurane 5 tan ) 
( ix) Kcnder aan - kenderaan yang di1'..awol olch orang yang berjalan kaki 
iDitu oranG yang mcneaual kcndcraan itu tidok duduk diutao 
kendcroan, mioolnya kercta lancar 
(x) Kcnderao.n 'l'roli (Trol aay vihicloo) ioitu kcndoroa.n yorl() incng-
r,unakan kobol atou rel yang tcrgantllllg 
{xi) Trelcr 
2. Poti radio, tolcvioycn , pcti g:rarnofon , olat por akam pita don mnna-
mana gabunc;on dari olat-olot tor3ebut 
j . Pcti oc j uk dan pcti mcnyirnpan makannn beku 
4. Hcsin jahit 
5. I le sin baauh l<.nin 
G. Vncuwn cloanoro 
7 . Alot ha1-10 dinain ootsi koeunaon rurnoh 
O. Dapor J::lokt.rilc don Ovono 
9. Alo t porL1kam voclio 
10. tton.ln tnip 
11. Piono dnn or~Mo 
1 :? . Mooin photontnt 









LAHPI RAN 2 
SEKSYEN 45 ( 1 ), : ru<TA SD I A BELI 1967 
Apa- apa dokumcn tertcntu atau bahagion daripndanya; 
(a) Ti dak terdapat tandatangan at au initial tulisan itu jang tidak 
jelos atau mudah dibaca, 
(b) Sekir anya ber cetak soi znya kurang daripada ' ten ~oint time ' 











SEKSIDI 4 ( 2 ) j -AKTA SFJ:IA BELI 196Z 
Every hir e purchase agr eement -
(a ) shall be in writing; 
(b) ::;hall be si"1ed by or on behalf of the hirer and all other par t ies 
to the aereement ; 
(c) 3hnll -
(i) ::;pcci py o date on Hhich the hiring shall be deemed to have 
commenced; 
(i i) specipy t he number of instalments to be pai d under t he 
agreement by the hir er ; 
(iii) opccipy the amounts of each of these instalments and t ho 
person to whom and the pl ace at ~1hich the payments of th(HJO 
instalmcnt:J arc to be mode; 
(iv) !lpocipy the t ime for tho payment of t hose of t hooo ins -
t almcnto ; 
(v) cant oin the descr i ption of the goods sufficient to 
identify them; 
(vi) spccipy tho addreoo Hhcro t he goods under tho hire-
purchose aeroemonto ar c ; 
( d) i·Thcr o any part of tho consideration i o or io t o be provddod 
otherwioe t han in cash, s hall conto.in a description of that 
part of t he consider ation; and 
(o) Shal l oot out i n u tabular form -
(i) t ho prioo at whJ.oh ut t ho timo of aip;nin& tho agreement the 
hiror might hovo purchaood tho goodo for caoh (in t his 
Aot r f orrod to M 1n t ho ueroomont to be doscr i bed ao 









(ii) the anount paid or provided by wey of d(•posi t (in this Act 
r eferred to and in tho agreement to be dc~cribcd as "deposit") 
:Jhouine :Jcporatcly the nrnount pnid in cnsh nnd t he amount 
provided by any concidcrotion other than cash; 
(iii) ony amount inclided in the total amount payabl e to cover t he 
expenses of diliver ine the goods or any of them or to t he 
oder_of the hirer ( in t his Act r e:ferred to en in the agg-
reemant ~to be descri bed ao "freight"); 
(ivt any amount included inthe total amount payabile to cover 
vehicle r cgi.!ltr ation fees in recpect to the goods (in agg-
rcement to be described as "vehicle rcbistration fees) ; 
( v) any omouny included in the total cmount, payable for in-
surance in r espect of goodo orany of them ; 
(vi) the total of t he omounjw r eferred to in 3ub-parae;L"oph:J (i) , 
(iii) , (iv) and (v) less the deposit; 
(vii) the amount of any other charge:J included in tho t otal ornount 
payable (in thio Act r eferred to and in the Offb<)ement to be 
deocrobod oo "tenn chorgc:J") ; 
(viii) the total of t he amount r oforrod to in oub-paragronhs (vi) 
and (vii) of thi!J paragraph (in t hio Act r eferred to o!l 
"the bolo.nee originally payable under the agreement") ond 










..:iEJG'!:ll 3L)O,· AKTA SL.IA .tiELI , 1967 
Pny provi!lion in ony hire- purchase asrccment whcrcb~, -
(a) any rieht conferred on the hirer by this Act to determine a 
hire- purcho!le aar ecment i s excluded or r estr i ct ed; 
(b) the hirer is :::;ubject t o any creater liability on the det ermi-
nation , in any manner whatsoever, of the hire- purchase agr ee-
ment pr of the bailment thereunder, th~ the liabili ty t o which 
he would be subject if the hir eOpurchase agreement Her e determi-
nod in accordance ·.1ith thio Act ; 
(c) the hirer is required to pay intcreot on any overdue inntalments 
at a rate exceeding ei ght per centum per ennum simple intere3t 
calculated on o doily boois or ouch other r ate of intero!lt ao 
may be prescribed; 
( d) tho o~mer i s relieved from liability for tho acto or dofnul ta 
of any peroon actint; in connection Hith or in t he couroe of tho 
negotiations leadine to tho entrinc into the hiro- pur chooc 
agreement; 
(e) the owner or any per son octine on hi :J boholf io authorioed to 
enter unon any prcmisen for the purpooe of tokin5 ponscssion 
of aoodo ot hcrwioo than in nccordance uith tho provisions of t he 
Act compr iocd in the hiro- purcho!le agreement or is r elieved 
from linbility of any ouch entry ; 
( f) tho Operat i on Of tho hirO- pUl'ChaOO Oi}reomont ia determined or 
moclifiod or ony poroon i o at1thoriuod to ro- po"loco {lny goods 
oomprinod in a hiro-purchooo ugroomont if tho hirer becomes 
bonkrupt or oomrnito on not of lxmkrunt oy or exocut co n deed 










of tho:;c event;::; E1rc named) ; or 
provicion of thi~• Act L• ~xcludc,\ , modi fi '~ , -="': · ~,_:- · {;1~.5.Gt1,1ci. , 
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42 Acr 212 
T 111RD Sc11eoutB 
Hirt!·Purchast! Act, 1967 
NOTJCI! TO HIRERS UNDER SEcnON S 
Under the provisions of tbe Hire-Purchase Act, 1967-
. ' ... 
(a) subject to section 5 (2) you arc entitled to a copy of tho 
agreement and a statement of th~ amount that you owe if 
you make a written request to the owner for them. You 
may not request n copy or n statement more than once in three 
months; 
(b) with the wrillen consen t of the owner you can assign your rights 
under the hire-purchase agreement and he may not unreasonably 
refuse his consent; 
(c) you have tbe right to complcre the agreement at any time and 
if you do you will be entitled to a rebate of some of the charges 
payable under the agreement For details sec section 14 of the 
Hire-Purchase Act . 1967: 
(d) if you are unable to pay your instalments you are entitled to 
return the goods to rhe owner at your own expense, but if you 
do you will be liable to pay an amount sufficient to cover the 
loss suITcred b)' the owner; and 
I Ad~d A]O.J \ I 
\• I 
(e) if you remove from the address where the goods (under the 
,.hire-purchase agreement) arc and which was supplied by you 
~.r pursuant to section 4 (2) (c) (vi). you shall inform the owner 
.~.i.Jl writing or in his presence of the removal and the new 
~ address where the goods arc . ... ' . 
FOURTH SOlEDULE 
II ire-P11rcluzsc A ct, 1967 
(Section 16) 
NOTICE OP INTENTION TO Rl!·POSSCSS 
Take notice that. 
the owner of • .... .. . . . . . . .. . . . . , .. .... . , . 
hired by you under nn agreement dnted tho. .day of 
. ........ .. .. .......... . 19 .. ..... intends to retake possession of the 
goods after the expiration of .. ........ ................. days from the service or 
th is notice unlc~s the arrears of instalments including nrrtar!) of interest 
due on overdue instalments which now amount to S. . .. .. .. . ..are 
paid to ....... ... .......................... nt ....... .. ...... .. ............ on or 
before... . .. ... . ........ . 19 ... .. 
Total nmount payable 
J\111nu11t pnld or provided by hirer to 
I .. /19 ..... 
Arrcar'i under agreement to 
1 Q 
I 
• l n•tll Jt•~rh11lo11 1H WHll\I • 
.. s ... ...... .. 
I 
s ... .... . 
. / 












L AJ.lPI PAN 8 
PERANAN KERAJAAN I DA~AM \ 
PERLINDUNGAN PENGGllNA 
~ndang-Undang 
~an Bekalan Barangan dan Perkhidmatan 
I i~walan Harga. 1946 (Oipinda 1973) 
f-~k ta Kawalan Be~~lan , 196 1 (Dipi11da 1973) 
c Akta LPmbagJ Pt1d1 dnn B1•rus Nt'(111ra, 197 1 
I: Akta Kawalan Sr:wa. 1966 I'' Ordinan Lalulimas Jal.Jn. 19b8 
~n Keselamatan Barangan dan Pcrkhidmatan 
Ord111c1• Ju,11,111 M,1 tJn,111 dun (),1tlt1h, 195? 
A~ td lrm1t111 P ;w.ii.m diln Pcnyclldi~an Perindustrian 
Malaysia (P1•rl>.id,1rMn), 19 7~ 
Al-t.i Eh!• 1111 1949 {01wr11al 19/3) 
A~ ta P~mlJ,1srni.i11 Mell aria 197 1 
Ar. ta Rarun Mal fl lu I PPro!11 ll • 19 7 ll 
) Ordinan 0111.itt1ruJ, 19b3 
! Ordinan OJcJJt1 dadJh Bcrt)Jll.iy.i, 1952 (Oiscma~ 1980) 
l Ordinan HJ(.lJfl, 19b? 
I) Ak tu KilJll!J cJ,m Jc•nll!rJ. 196/ (01s1 1rrlnk 1974) 
I Ordinnn UbJl Ut)J1t1n (lklan dun Ju.ilu11) 1956 
Or<fo 11 ~ , .. , l.ift,uJr1 I .ir rr ,l\1 I CJ~ I 
Al Id M.il mJn 1983 & PcrJtur,111 MJI Jll,Jrl 1985 
". ~,. .. • * \ 
~Perdagangan dan Pemasaran 
1982) 
I I , 1'1/1 
Cnt na nto.n : 
Agensi Penguatkuasa 
Kementcrian Perdagangan dan Perindustrian 
Kementerian Perdagangan dan Perindustrian 
Kc111cr1t1•rian Porusahann /\warn · 
Kemcntr.rian Pcrumahan dan Kcra1aan Tem patan 
Kemenwrian Pcngangl-'utan 
Kc•rnf'nt1•r1an Kesih,n,in 
K1•nwntPrrl111SJim11•• 11oloqi dan AIM Sc~i tu r 
Kl•rr11H111•t1 iln l 11n.1<p, I olol 0111 dun Pos 
KcrnentN1an Kc.'Sihoton 
Kcnwntenan Pt•r tJn1ar1 
Kcrrwnwrinr' Pt•rton1tln 
Kcr11onwtion Kc.'SihJt.rn 
KPllHHllOI Ian Kc-sil1t1ttln 
KorrHHltl'llJl1 Bu r uh don r t'rlUOO A a~ yat 
t,0111untlH 1.in Kos1hornn 
t.u111e11tNr.1 n K PS1hutan 
Kw111.'rl11•r i.111 t,ur,1h,11 ,111 
U n11,m 1 u 11tl1111•1 li 1v1I 
1 rr l't\11 r i.in f>1•r<l.i Jolfl!J•"' dari Pl1nnOu!>tr..!!!_n 
1111111111111 1,111 1'1111 l,1•1. 11 ui.1n cl.in Por 1ndus It i1ln 
t' o111111111 rr.111 P11r1,111.ih1111 cl,111 rl'r<J l1Jn lcmoatan 
B,1111 I J1 111 I 111.il 11~ 1 I 
t 1•1111•111"1 11111 Som . It.: • 110101_11 clan Alam Sc· ltar 
I'm 1~ rut.1!111111.111M1l 1vr.1 1 
t 1 1111•111• rr 111 l'or u1111or 1 
t 111rw11111r 1.ir1 1'1•r11111o1h,111 d.111 t• "' 1111.an l 1 rn1 .1111n 
t 111111•1111 •11.111 1'1•111111111!.111cl111 ' 1•1,1 tJ,lfl T, m1 ,1t t111 
- 'T'nn<l n pnr1 niu 1 1111i11ui " ui 1K 111 tJ. h .... Akin yrui~ <11.kuntkunoMon ol.Mh-
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LAI1PI RAf i 1 0 
SEKSYE?J 31 ( 1 ),. -Aleta Scwn1 Bel i , 1967 
~ lhere the minimum amount of t he dcposi t in respect of any goods 
or class of good:J is not pr escribed , an m-mer who enter s i n to a hire 
purchase agreement without ha vin6 first obtained from t he pr oposed hirer 
there under a depos i t in caoh or in goods, or partl y in cash and part l y 
in goods to a wlue not l cso than one- tenth of t he cash pr i c e of t he 
goods comprised in t he ogreemcnt , ahall be gui lty of an offence unde r 









LAf 1I'I RllN 11 
[1AK':: UD AL- OUfWI ' ;URA!! AL- BAOARAi! : AY/ll' ':15. ; 
11 Orang- orang yonc: memolmn riba ' tidak dapat berdiri betul seperimana 
berdirinya oyaitan, kcr ono mcr eko mcngatakan j ual beli sama seperti r i ba ' 
pada hal All ah mcnfl}1al olkan jual beli don memgharamkan r iba '. Oleh i t u 
:Jiapo yana t el oh sampoi kcpadanya per int;atan (larangan) dari Tuhan lalu · 
ia berhcnti , maka apa yang t el ah diambilnya dahul u (sebeltm1 penghar aman 
i t u ) adalah rncnjadi haknya , dan perkora itu terscr ahlah kepada All ah. 
Dan s esiapa yane mcngulanginya l agi , moka mer eka i t ulah ahli ner aka dan me-
r cka kckal didal omnyo" . 
Sunber: 
















r . ·Bahagian pengguna ditubuh 
KUALA LUMPUR, Rabu - Ke- setia sepenuhnya kepada Majlls tanya. 
!!Jf'nlerian Perdagangan dan Pe- Pellndung Pengguna Kebangsa.an. Sahagian itu a.ka.n mempunyal 
rindu~!rian menubuhkan sebuah Sebelum ini, kementerian hanya 18 pegawai. dilcetuai oleb seorang 
bahagian yang khusus bagi mempunyai sebuah unit di bawah pengarah. Ia akan diba.ntuoleh ba· 
mc~endallkan hal ·ehwal penggu· bahagian perdagagan dalam ne· hagian penguailtua.sa yang bu· 
na. geri bagi mcngendaliltan haJ·eh· tanggungjawab menguatkua.sa· 
Menteri ~erdagangan dan Pe· wal pengguna. k a n A k ta K a w a I a a ha r g a 
rlndustr lan, Datuk ~Ii Rafidah · Mcncrusi bahaglan ltU. penum- I Pindaan) 1973, Akta Ka..-a.l&n Be-
Aziz, da lam ken_yataan mengu· puan dapal diberlkan terbadap kaJan 1 Pindaa.n J 193, Akt.a Periha.l 
mumkan bahawa sesuai dengan usaha pembentukan dasar dan pe- Dagangan 1972.Akt.a 'nmbangdan 
fungslnya, bahagian lt u juga akan rancangan se r ta pelaksanan Sukat 1972 sena menyiasa.t a.du.an 
mcnycdiakan perkhidmatan uru· program kepenggunaan. • ka· pengguna.. 































Utusan Malaysia, Khamis 14 September 1989 
1flil .f!!:.ff~ll ll•tlt} 
Melindungi kepentingan pengguna - Nik Ramlah 
Tubuh Kementerian 
Hal Ehwal Pengguna 
KUALA LU~iPUR 13 Sept. - Pensyarah_ ~ FaJculti Undang - Undang. Urm:crsi~ Mal.1¥'! (UM), Dr. N~ 
Ramlah Mahmood_ menva~ sebuah kementenan 
6aru ia1tu Kemente11an fial_Ehwal -~~n.LJitu_Qph­
kan bagi ~lindungi ~tingan pengguna - pengguna 
d1 n~ ini. 
Be sau mahul..an kementerian itu ~~ berasingan 
dan beba~ Kementenan erdagangan 
dan Perindustiicm~ - - -
''Kerajaan tidak sepatutm:a hanya bercakap mengenai 
usaha - usaha melindung> pengguna - penggun.a, tetap1 
juga perlu dtlihat mengotakan kata - k.ata iru," tegasnya 
di Seminar Krecht Pengguna dan Kredit Pengguna un-
tuk_ golongan berpendapatan rendah di Hotel Merlin di 
SUU han IOI. 
Beliau juga menggesa kerajaan membuat beberapa 
pindaan kepada Akta Beli Sewa 1967 agar akta tersebut 
benar - benar melindungi kepentingan pengguna 
Beliau mencadangkan agar jenis barangan sewa beli 
yang dibenarkan di bawah akta itu diperluaskan untuk 
meliputi lebih banyak barangari baru yang ad.I di~-. 
an pada masa mi seperti kompu:e:, perk..ibs rum.ah dan 
buku - buku ruju)can. 
Satu Jagi cadangan yang d~a...u:.m oleh Dr. Sa 
Ramlah dalam kertas kerjanya: "~"3 beli dan ~ 
peralatan," ialah menjadikan satu 'i;esalahan bagi :nSti-
tusi - institusi kewangari rneng:a.OOiun peraturan - per-
aturan ~~ telah ditetapkan di b.lw3h ilia itu 
lni a kerana banvak d.mpada institus: - institusi 
itu telah menyel~"eng danpada peraturan - penrurarl 
yang telah ditetaplcan oleh Alda ~-a Beli trrsebu-., ;ms: 
beliau. 
' Perlu JUga dicadangkan ialah satu peruntubn yang _ 
me1 lbolehJcan para pen~a membat.a!kan janp sewa ~I 
bel.J •reka daJ.am tempoh mas. yang rertmtu dirna- .! 
sukka. ..e dalarn akta rtu;'' tambahnva. . ! 
"Uruted Kmgdom telahpun mmgambil langbh - r.<"I 
langkah av.-al melindungi kepmting;in pmgguna -
pengguna dalam industn kewangari dan kmijt denprl 




































' "" ~ ' .. 1 , >. 1 -1~ r ~~ / .. ~q.;J'f 
KOPERASI MUSLIMIN MALAYSIA BER HAD 
LAl·:PIRAll 14 
PERJANJIAH JUAL-8El.I 
Perjenjien W dlbl.t p.ta hart int •••••••• ••••••••• .ttara l(operasi "-'sUain 
(KlllllJdi., dieebut "Pihlk Pert...") cfen9er1 Enctk/Cik ••••••••••••••••• • ••••••••••·· ~· ·••••••••••• 
No Ked ~1 ... ••••••••••••••••• No. Ahl.1 ••••••••• dari al ... t ••••••••••••••••••••••••• 
·•·•········ ····••········•••··········•······························ ·············••·····••••· 
•• •••• ••••••••••••••••••••••••••••• (KlllllJdlan diaebut "Plhek K~"). 
8NWM "Plhlk P.rt-" ber•tuju 99ljual dlln "Pit.le K.O." boreetuju ...,.11 ••••• • • •• •• • 
.... ..•.•..... ..•••••..••.• .•.•. .•••.• .•••.•••.•... (K811Udlan di..t:Jut "O.rang Jualan") ~ 
eyarat-eyarat yano teleh ditetap dan d.lper .. tujui. 
BAHAWA har911 "O.r.ng JualW'I" lalah S •••••• ••••••(Rlnoglt • ••• ••••••••••• •••••••••••••••••••• 
······· · ············· · ··············· ~ ·································) 
berikutt- "Saya .•..••..........•..........••.••.•• plhak "Plhak P.rt ... " _,jual 
•a.rang Juel.i" ter99but ktlJ)eda "Pit.le KeciJe " d9n9an hllrva S ••••••••••••••••••••• hutanQ/tuwl 
~ ayarat-eyarat Yanljl telah dlper .. tujul. 
8AHAMA den9-n ll'\1 "Plhalt KwdUa" NlafarkW'I aQlld bell "Barang JualWl" tn..t>ut eeperU berlkut•-
'Sey• llllbeoal "Pitwtc Keclaa" .....t>eli (,... ber.-iQ) •••••••••••••••••••••••• ••••• •• ••••••••••• • •• 
!J9nla)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ... ........ hutq derl "PU. 









• •••••••••••••••• tebulan .. 1 ... ••••••••• bul.,, llU.lai deri bulan •••••••••••••••••••••• 
lllhJ..nv9e .. 1 . .. 1 pede bul.n • ••••••••••••••••••••••••••• 
2. 8NWM Nya ber..tuju1 
91jl .-,.,,Y-'c "'···•••••••••• (Rlngglta •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••• ) 91bul., .. i ... •••••••••••• •bul.n k~ •Kas-r•al 
"'9llaln "9leyala Bartwd• MbeQa1 beyaran beUJc hut.ng .. ya lllhlnQQe .. 1 ... 1. 
b. 11ti.1ertcen bald dal• Ntw. d9r'I ·~ d1811bll Wttuc beyar.n t>.Uk hutq .. ta1cat yq ada 
at.u Mbk•t YenQ eda atau .. takat yq terhutq Mk1rany1 Mya ga91l ..,jelaakan .)allh 
yq ••lh terhltq. 
c. Udek e'<an bertwlU dari _,jld1 Ahli l<aperHl 1nl Mhlrwe hutq .. 1 ... 1 d1jelaakan. 
T. TlnQln Slkal(L1lak1)1 ••••••• •••••••••••••••••• T. TanQln PuuCJt10111 • • ••••••••••••••••••••• 
,.... Slkala ••• ••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••• Mo. K/P911Q1111 lel.,, t •••••••••••• • ••••••••••• 
Na. K/P9ngenelen1 •••••• •• •••••• •••••••••••••••••• Tarlkha ••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
T. TlnQlfl Slka1(11lakl)1 •••••••• ••••••••••••••••• T.T "-kll Al.Ki ••••••••••••••••••••••••••• 
...._ s.kal1 •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• ,.._. "-klla •••••••••••••••••••••••••••••• 









LAMPI RAN 15 
HIRE-PURCHASE 
FIRST SCHEDULE 
llire·P11rcluise A ct, 1967 
(Section I) 
LIST OF GOODS 
f Is l Sch.-Znd Sch.I 
41 
1. Motor vehicles within the meaning of the law in force relating to 
road traffic. 
2. Radio sets, television sets. gramophone sets, tape-recorders and any 
combination thereof. 
3. Refrigerators nod dcepfreezc food preservers and any combination 
thereof. 
4. Sewing machines. 
SP.COND SClllJOULB 
Hirt-P11rchast Act, 1967 
(Section 4) 
SUMMARY OP YOUR frNANCTAL ODLIOATIONS UNDER PROPOSED 
HI RE-PURCHASE AGREEMENT RELATING TO • .. . .. .... .. . .. .. .. 
The cash price or goods is . . . $ ... . .. 
(a) The terms charges nrct S.. . 
and represent a rate per centum per annum not 
exceeding .... .... ... . % 
(b) Other charges nrc-
(l) For insurance for .......... .. years $ .... ....... . 
(ii) For fre ight, vehicle registration, 
CIC. $ .. $ . . 
The tOl!ll amount you will hnvc to pny (including 
dcposil of s. r ., ... ) is s. 
1110 dllkrcnco between tho cruih price or goods and 
tho totul nmount you wlll hnvc 10 pny is therefore . . . S. 
Your insrnlmenl 'I under tho proposed agreement 
\Vil) be l ........................ , .. , , ..... ... ,. • • • • .... · · · · • •. 
Ncm•- Tho scqucnco of ony irem or items In the group or items 
mnrkcd "(/1)" 11111y he nltcrcd In rclnt ion to nny other item or items in 
thnt 1tm11p. h111 the sequence or 1h11t Aroup n111M uot be nltcrc:d in 
n:lntlon 10 the llr111 1> not 11111rkcd "(b)". 
• 111 0011 oho11 ' ' '' 11 p1lnn o l 100.b . 
f l nNtl, • h t1t lh t lllOl\li.ttl •l r,.oni.n l h on t fr~nl l'1 wtllrb ..C:llot'I l 0 (I ) o f UM AC'.t 
• 11pllu . a 1111 ''" l t nhn.n l,.r • unnm nl111l11td h y ra l(.ul a1ln1 lb. 1.t11n1 t tl lllN fo aoeotdaNt 
• Ill\ lhe f\lrnm lo .. 1 0111 11 Ill• 11 11.ll &:heJula 
I IMffl n11ml~r. anlf)llnl, •n'I lt\lerul1 Of ln tl t lmtnU 
Un
iv
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
